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• . „- .„t^c VÍA-
M S S W * » ' « S S o s d e T G o b i e r n o de 
sscíito: v cou nosotros todos 
Ó ^ i f S d o uüa vez alguna obra 
I ^ ^ r ' s u R e i i g i ó a no es posi-
K ¿oral, y siu mora! no hay 
tó l^ t tca9on.Sia no hay Gobierno, y 
| f S ^ & o la V.da de la Pa-
£ » , .-nnena-añaden los alumnos 
k $ W l Ccntra.l.--mandada por aeláMl ¿ Pío , encuentra un conde cn!l0l¿s Apuesto á buzar un gium-
¿e Romanones, u i ] cal,,p0 (ie ia 
^ ^ S a aún ^ ' j ó v e n e s de genuína 
E ^ a f S a que no tcmeti recoger ese 
Z%X^dc uuesfcia sauta y'ca" 
PMJWI Relieión-» 
' rfwnnoso documento, que tcrtn.na cou 
^ V f la escuela católica y al Catecismo, 
. • ^ p S l ^ r S o P e ñ a . Vicente Polo Sau-
fi fel Bartolomé Serrano. Antonio 
tos, ¿1)p2l iiyin Checa y Gómez-Ramos,. 
r ^ r S o S h c Pedro A. Mail íuez-
ffi l í S V-enjo Tomás Arjona, Jtt-
í̂  ^ to^ d é l a s Heras, M . Solcm, F é -
f / S s Emilio Diez, Cástulo Gou-
K ' S Garcés, José Rubio, Isidoro Car-
^ K v S / S a n t o s L . Ochoa. Tirso 
fe Higmio Gómez, Manuel F . I.epina. 
S o GVía. Juan Pérez y 
^,uh Cabezas. Manuel Gamo V . , F-eman-tímido Sánchez Martín Heho-
doro Castró Pérez, EnTique de Prada y ho-
Z i o Luis F. Alda, Rafíiel Rodngo, Aurel io 
Ume Garrido, Carlos Hernández, Manuel 
3o£re Sauz, Pelayo Berucdo y Bchano, 
Mwmo Román, Gregorio Vague. Grego-
rio Gómez, Eduardo de Fraga Torrejon, Ju¿ to 
Calebral, Victoriano Jiménez, F. Francisco 
Sáenz Buceño, Angxil Calatayud. Cecilio 
¡Guerrero, Jorge Florio, Diego Negredo Que-
Eada, Abelardo Sastre. Salvador Merino, Ja-
tiuto Vclasco, L. Monfort, l/concio Fernán-
dez, David Fernández, Ernesto Rodríguez, 
Antonio de Lucio, Leandro Pizano, Curios 
¡Gómis, Florentino de Cuétlar, Gregorio Au-
tores, Luciano Telles Ausín,. Francisco Gar-
cía y López, Feliciano García, Ramón Ló-
ipez, Ignacio Navas, José Villergas. Luis 
García de la Peña, Alberto de San Román 
yRouger, Tomás Dodero de los Santos. 
Los católicos de G u a d a l a j a r a . 
La ciudad de Guadalajara ha elcviado al 
-presidente del Consejo de ministros un lar-
go Mensaje de protesta enérgica y v i r i l con-
tra el proyecto de decreto del Gobierno de-
ciarando voluntaria la enseñanza del Cate-
cismo en las escuelas públicas del Estado. 
Jr (3ocumeilto> q^e es la voz airada de 
Mo un pueblo, va hrmado por los signicn-
íes vernos de Guadalajara: 
Por el señor arcipreste, el coadjutor encar-
pdo de la parroquia, Nicolás Vaquero; por 
¡f A,s?ciac1011 de los Sagrados Coraxoues, el 
presbítero Antonio Romero; P. e l seereta-
»;J. José Sancho; por la Asociación del Ro-
de pobres de vSau Vicente de Paú l , la 
Sí S ' Juana Almaraz, viuda dc Gui-
£ ' £ ^ Sacristán, Pura Bartolomé, Ma-
: '.ae Alexia Clementina Reyes, Carmen H . 
Si¿ri v a'la secre^ria, Manuela Valles; ígl^ía de Rey. Pilar de la Iglcsm, 
S n fiac! Amalia Meseguer; por la Aso-
5 S r &anta Rita. ^ Prcsidcnta, Va-^«íina Gómez: ñor lo AC^Í^A,, V J : ; ^ 
Dolores Q I ' K- María <le los 
í^la , S - f ' p ' ana Sauz de 
Gi| fiefascS T , ^ ^ 2 ' Luciano Martínez, 
c abT; ri0. Pérez ' Por la Confcren-
^ r e s S , ? S ¿ e Sai1 Vice"te Paúl , 
^era W = f ' Z ' ^ ^ 5 ; Francisco de P. 
Joam,̂ ; ^ ^ " - " O , Rafael Aldea-
S^isco MnH. 6 la 0rden Te,cei-a de San 
•S0n ^ las -n^0 Chlíeca! P0"' ^ Asocia-
^ Fio^t" las4 la Presidenta. Adela 
V & e ; ^ o miS Jlíau1 ^ e v a r r t a é I I -
u^z; ALIÍ ?'Sh'a clc ^ V. O. T. Luisa 
' ^ t f S , ^ ' Víctor U p e ? 
É ^ 3 . José I ? -0 V",,to- Guillermo H . 
fe S Í ? rrzon..Clodoaldo Same. José 
Í" S f2 ̂ ulô ÍAreSbíter0: Ati,a"0 'Tv-ato co r°' PlesDitei-o; por el Círcn-
Í S ^ ^ - ^ j a r a / e p r S ^ e . 
^ í laMedalh MVi Loucha; Asocia-
re Í S Garc a v ^ 0 ^ Catialina Mai-
h l S ' McrcS; p •a Min":o' Dominga 
^ GV^ría Yeh Trn^'- María ^ ^ " ^ 
^ 7 Ataluce A" ^ ^ de Gl l iuelmi , 
^ > A n í - é s A ¿ ^ t a ^ S ' ^ ^ - ^ Mer: 
i 1 rasión Reivn r ' Cari,nen R d x a ' 
^..'eerirAo.-j. r1*1 oe San V i r c - ^ f ^ J „ r . . , . ' 
a ^ / ^ ü ¿ i s 7 - u n a MenéndeZ Araeeli de 
^35? ^ n z s i ^ i ' - c z . Adela Núñer 
K i 1 ^ ^ , ^ ^ ^ ^ F e r n á i í 
> L A n ! , y Co om111^^0101". María 
l o Pérez, Eloísa Castell, Eloísa Mesón, E l -
v i m Petirosa, Pilar Azarta, Celedonia de la 
Torre, Carmeu Lorenz, Prima Leal, fray 
Emi l io Gago, fray Jul ián Fernández , O. M . ; 
María Meseguer; por la Juventud Antonia-
na, la presidenta, Margajita Meseguer; Ma-
ría Cozar, Clotilde Olarte, Pilar Domínguez , 
Ramona de Molina, Teresa de Molina, Con-
suelo Ranz y Lorenz, Juan Sánchez Vidal, 
fray Augusto García Retaméro , fray Cris-
t ino Carmona, Feliciano Sánchez, Roque 
Escamilla, Pernardo Girard, Matilde Mar-
t ín , Cecilia Mingo, Antonio Flores, Isabel 
Sauz, Carmen Díaz, Teresa Hernández , An-
gela Díaz, Francisca Mundinauo, María 
Lirgacha, doctor Eduardo del Río, Merce-
des Alzugaray, María Díaz de Esteban, fray 
j'uan Francisco Arjona, O. M . ; Carmen-Mar-
t ín , fray Daniel Pérez, fray Florentino Ro-
jo, Gregorio^ Osonal, Fernando Romero, Lo-
renza Hernández , Josefa Díaz, Santos Ar-
bizu, Clara Tavira, Consuelo Largacha, E l i -
sa Moreno, Felipa Moreno, Clara Esteban, 
María de la Piedad Pedraz de Ricsco, Be-
nilda Herrera, Dévora Herrera, Amparo 
Mercegrier dc Herrera. 
Francisco Cubillo G i l , p resb í t e ro ; Rosa 
Pajares de Cura, María Rosa de Cura, Luisa 
Pola de Lacambre, Francisca Menéndez de 
Casado, Amalia Almaraz de Susanna, Car-
men L . Palacios, Pura D. Palacios, Vic tor i -
no Romillo, Enriqueta Canosa, Juan Gallo 
y Ortiz, Juan Gallo y Torúu, Gregoria To-
rán , Petra Gallo y Torán, Manola"" Gallo y 
Toráu , doctor Ros RáíalevS, María Cruz M i -
guel, viuda de Medrano; Muría del Carmen 
Medrano, Amelia Medrano, Ascensión Me-
drano, Elvi ra Medrano, María del Pilar de 
Miguel , Fernando Medrano, Pilar Vivos, 
Gertrudis Vives, María Vives, Agapita Mu-
zano, Pilar Llano, Inocencia Camino de V i -
ves, Hipól i to de Pablo, Simona V . de Pa-
blo, Elisa Escudero, Lorenza González, Jo-
sefina Moreno, Eva Tortuero, Carmen Mo-
reno, Esperanza Moreno, Manuel Moreno, 
Paulina Muñoz, Luis Escriña, Domingo Es-
cr iña , Fuensanta Escr iña. Fuensanta Mese-
guer, Julia Retana, Francisco Martínez, Jo-
sé Ju l i án , Manuel Mínguez , Tercncio Sauz, 
Alberto Valent ín , Torihio Moreno, Saturni-
no Ruiz, José Ruiz, Luis Pajares, Mariano 
Enrique, León Ju l ián , Mariano Casado, Mar-
celino Arrióla, Macario Torrubias, Julio de 
la Torre, Agus t ín de la Torre, Fidel Sanz, 
Francisco Viejo, Daniel Casado, Alfonso 
Mar t ín , Angela Morin , Agapito Gonzalo, 
Fortunato Tío, Evaristo Pajares, Nicolás Nú-
ñcz, Baltasar Somoliuos. Evaristo Gálvez. 
Narciso Mart ínez, Patricio Larza, Angel 
Martínez, Alejandro Rodrigálvarez, Emi l io 
Cebrián, Máximo Mart ínez, José Pérez, Ar-
turo Jimeno, Valent ín Alonso, Mariano Oli -
va, Juan Cuéllar, Cipriano Escudero, Se-
bast ián Mart ínez . Benito Alonso, Román 
Rodríguez, Braulio Magro, Pedro Llorens, 
Eugenio Cerrada, Emi l io de la Fuente, Fran-
cisco Sanz. 
Eustasio Mart ínez, Francisco Valero, 
Eloy Sotillo, Pascual Serrano. Mariano Gó-
mez, Pedro Somoliuos, Andrés Mart ínez. 
Hi lar io Jimeno. Juan Somoliuos, Eduardo 
Ruiz, Ignacio Gómez, Feliciano Montero, 
Juan Monje, Pedro Domenech, Pedro Casa-
do, Nicasio Chilacches, Tomás Tío , Pauli-
no Tendero, Elcuterio Larrio, Juan Torru-
bia, Victoriano Ma.rtíncz, Victorino Este-
ban, Florentino Cándido, Fé l ix Chiloeches, 
Mauricio Llorens, Eugenio Vicente, Agapi-
to García, Toribio de la Cruz, Marcelino 
López, Daniel Teodoro. Juan Díaz, Ramón 
Isidro, Nemesio de Paulo, Julio Vela, Anto-
nio del Barrio, Antonio Terol, Gervasio Lló-
rente, Celedonio Valent ín , Vicente Díaz, 
Enrique García, Víctor Sánchez, Buenaven-
tura Navajo, Pedro Celestino, Miguel M i -
liáu, Ensebio Domingo. Juan Fuentes, Teo-
dora Sánchez, Ascensión Gutiérrez, Hcnnc-
i neg-ildo López, Martina Vuciega, Valentina 
I U p e z , Nieves García, Leonor Ransal, Pa-
| tricia Larr ió , María López., Marcelina Cruz, 
j Consuelo Hernández , Jesusa Llorens, Ro-
j bustiana López, Isabel Vuciega, Elisa V u -
¡ ciega, Josefa Vuciega, Severiana r 'ernández, 
i Angeles J iménez, Aiwelia San, Manuela 
• Pardo, María Luz Isklro, Eugenia Ruiz, N i -
I colasa Sanz, Evarista Pérez, Benita Pae-
| tuerta, Saturnina Angora, Emil ia Ransal, 
Ampnro Llorens, Gregoria Rodríg-uez, Ro-
nuialda Fuentes, Carmen García, Concep-
ción García, María Ventosa, Angela Lampa-
rerjo, Estéfana San Mar t ín , Pepita Alcaide, 
Vicenta Viejo. 
Gregoria Vallejo, Anita Alonso, Eusebia 
Barcelona, Patricia García, Victoria Moreno, 
Modesta Viejo, Mercedes Olivo, Pídela Vie-
jo,. Celestina Torres, Cándida Sedeño, Mer-
cedes Tendero, Carmen Fuentes, Ubalda Gó-
mez, Natividad Navarro, Polonia García, 
Manuela Asenjos, Gabriela Fernández , To-
masa Hernández , Teresa Gayoso, Benita 
García, Virg in ia de los Dolores, Vicenta 
García, sor Cinriana Pibón, Fernando Mu-
ñoz, María Muñoz, Natividad Rodrigo. Pau-
la Pérez, Primitiva Domínguez , Casilda Er-
munda. Manuela Sánchez. Leonor Escude-
ro, Florentina- García, Bonifacia Ortega, 
Gervasia Ruiiz, Dionisia Conde, Margarita 
Rangil , Feliciana Sánchez, Florencia Dóren-
te, Hermenegilda Alonso, Aniceta Ramos. 
Basilisa Magro. Esperanza Arr i te , Marceli-
na García, Francisca .Sales, Antonia García, 
Gregoria .Sedeño. María Abad, Rasilisa Pé-
rez, Nicolasa García, Resurrección Pérez, 
Angela Recio, Lucía Mar t ínez , Fernanda 
Hernando, Dolores Urbán , Sofía García, Ja-
coba Sánchez, Socorro Abad, Elvi ra García, 
Eustaquia 'Hernández , María Somolinos, Ra-
mona Somoliuos, Ciri la Canalejas, Antonina 
Bahamonte, Avelina Pérez. Teresa Hidalgo, 
Ampnro Puerta, Luisa Puerta, Felisa Me-
diaveilla. Lola España , Florencia Roa, A n -
tonia Mar t ínez , María do la Concepción, Ma-
caría Navarro, Eulalia Aragón , Eladia Ce-
rrada, Benita Pérez, Tomasa Llórente , Ql i i -
teria Sánchez, Lucía García, Antonia Rás , 
Martina Rás , Joaquina García, Flora Fer-
nández, Gregorio Viñas . Juliana Viñas , Dio-
nisio Olivo. Irene Morcillo, Francisco Mon-




Nombres tomados de las firmas y tarjetas 
dejadas en, las puertas y atrio tic la pano-
quia de Santa María la Real de la A l m u -
dena, «Templo Nacional del Corazón de Je-
sús», el día 14 de Marzo, al celebrarse la 
rogativa organizada por Ta Unión de Damas 
Españo las , para pedir que siga siendo obli-
gatoria la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas, y que se conserve la fe en España : 
Manuela Garci-Piñeiro, viuda de Ortega; 
María Ana R. de Castro, viuda dc Romero; 
Jo** ll laua y Pelvis, Adela López, Ana 
Mana F . de U r m t i a , viuda de La Revi l la ; 
Carmen del Rivero y Valera, viuda de Cas-
t ro e hi jos; Concepción Aranda de Ibarrola, 
„ . , ^ ^ ^ ^ XM^IH;, y rt.gcro, l inas 
Mejorada, Andrea Largo de Mejorada, A n -
tonio Barrero, Sebast ián Gi l Serrano, Ma-
n a de las Nieves Aznar y Denis, José De-
ro lx , condes de Floridablanca, Bartolomé 
Fel iu y Pérez, Roberto Sánchez de Ocaña, 
Luisa de Perales y González Bravo, Rosa 
lor tuondo Bareeló, Consuelo Infante de Ca-
vauillas, Matilde de Lis de Nora, Rosario 
Sánchez de Montegr ín , José de Palacio y 
Arana, María Josefa Llórente y Medina, Pe-
tra Mar t ín Peña, María de la Paz Ir ibarry, 
Carmen Alarcón Lenjo de M . Pedresa, Ro-
sario Sánchez Arjona de Aris t izábal , Benito 
Castro, Carmen Pastor é Izaga, Angela Pra-
do G-rcía, Antonio del Cañizo y Miranda, 
l i l a r Cerezuela, Antonio Maura Montaner, 
Rosa Luna y Mac-Laren, Elvi ra Gacho, Va-
lent ín Cavanillas, María Gárate , Pilar F. de 
Urrut ia de G. Escudero, María Laguna y 
Padilla, Judith Iriprena, Isidora Falquina, 
Esteban Rodríguez, viuda de Canga-Argue-
lles, María Luisa Díaz Freyre, María Uru-
bú ru Mart ínez, Juan Orbegozo, María L k i -
guua de M . Abellanosa, Josefina M . de Ga-
knsoga, viuda de Serna; condesa de Torres, 
Pedro Valdés y Armada, Gregoria Diez A l -
inarza, José María Lomas, Gregoria de Lia-
zas y Mardomingo, viuda de f^nez; Ilde-
fonso Rodríguez, Inés Morquecho de Canga-
Argüel les , Amana Juariste, Luis Casanue-, 
va, Eloísa Minuesa de Arias, Luisa García 
Rubio, Manuel G. Maur íño , Mar ía López, 
Asunción González Cid, Pedro Alvarez Ve-
Uut i , Milagro del Alcázar Roca de Togores, 
duquesa viuda de Noblcjas, María I/.nsa P. 
Duro de S. de Quintana, Fernando Enr i -
quez, Elena López, condesa viuda dc Va l , 
Sofía Casas, Matilde cíe Lciquett i , viuda dc 
Von ; Pilar San ta rén , Emil io Mar t ín Agen-
jo, Pedro Cabello Maíz, Teodoro A. de Cue-
vas, condesa viuda de Liniers, Luz Polanco 
de Torres, Dolores de Bordoxi y Márquez , 
María Pequeño de Lías , Carolina Abello, 
Joaquín Sánchez de Toca y Ballestcr, Pedro 
García de Garamcndi, Gonzalo Portillo, 
Concepción Amós , Luis Lopera y Ciudad, 
Carolina A . de Celado de Scgrera^ Pilar del 
Valle de T . Dupuy, Francisco Román . Con-
cepción Guerrero," M . Mercader D . Crema-
des, Francisco de Cortejarena, Carmen Mar-
t ín Gante, María Vclasco, viuda de Varga» ; 
Celedonia Rodríguez, Rafaela Cejudo, Flora 
González, Javier Oyarzábal , condes de To-
rre-Alba, Pedro José Aznar Pauto, María 
F . Hontoria, viuda dc Joles; Carmen del 
Barrio, José Contreras, Petra Pérez de Por-
t i l l o , Luisa Gámir y Montejo, Flora Vella, 
José María Barrera, Mercedes Planas Esco-
bar, Felisa Caut ín , viuda de Ximénez de 
Embun ; Pilar Albacete y Fús te r , Carmen 
Mar t ín lisera, Joaquín Angoloti Mosa, Luis 
Castillo, conde de Campo de Alauge, Car-
men García del Cid, María Sánchez Reyes, 
José de Pújula y de Potroterena, Isabel Gon-
zález, Sebastián Sánchez, Domingo Rico, 
María Obispo de López, Emi l io Fernández 
rás Seguí, conde de Revi lia, Irene Flores, 
KsLcban Preso, Escolástica González, María 
Manuela Casado é hija, marqueses de Na-
vamorcuende, Luz Salas, viuda de Alvarez. 
j l pueDio ae Día JE G r a n d e . 
.El vecindario del pueblo de Gabia la 
Grande (provincia de Granada), y en su 
nombre 648 vecinos de aquella localidad, ha 
d i r ig ido una exposición al conde de Roma-
nones protestando del proyecto de decreto 
del Gobierno y pidiendo que la enseñanza 
del Catecismo "continúe siendo obligatoria en 
las escuelas del Estado para maestros 5' dis-
cípulos. 
Firman la exposición: Juan López Panera, 
Natalio Moreno Carvajal, pár roco; José Or-
tega, Fél ix Rodr íguez , Antonio González 
Salas, Teodoro MaVín, Emi l io Moreno Car-, 
va j a l , Miguel Bueno, Manuel Rodr íguez, ' 
Ignacio Avi ra , Ensebio Garrido, Antonio 
Serrano, Manuel Pérez, Salvador Avi ra , Jo-
sé García, Daniel J iménez, Rafael Mar ín , 
Manuel López, Francisco Gozález, Antonio 
López, Manuel Heredia González, Gabriel 
Serrano Bertos, Manuel J. Padilla, Manuel 
Canalejo. Manuel Lucas, Antonio .Sánchez,' 
Francisco González, Miguel .Sánchez Sán-, 
chez, Marcelino Díaz, Luis Ariza, Luis Ma-
r ín , Fab ián Mesa, José Roldán , Francisco; 
López, Manuel García, Manuel Frauco Man-' 
so, Francisco Pérez Solera, Joaquín Moreno,1 
Manuel Pert iñez, José Martínez Bustos, An- , 
gel Ruiz Sánchez, Manuel Torres Donaire. I 
Antonio Serrano, Pedro Sánchez Mar t ín , 
Antonio Garrido, Francisco Delgado Alba , ' 
Manuel Veiste, Juan Castilla López, José 
Partines Santiago, Manuel Serrano Sancho, 
José Díaz Ruiz, José Polo G i l , José María 
Dmz. 
Francisco Sánchez Rodríguez, Antonio 
González García, Fra.nci.seo Hermoso Díaz, 
Juan Franco Díaz, Miguel Baena Gómez. 
Francisco Franco Mesa, José Serrano Pino, 
José López García, Manuel García Plazas, 
Antonio Pertines, Pedro Albas y Rodríguez, 
Antonio Pert iñez Arisa, Francisco Ruiz Se-
rrano, Francisco Rodríguez Pérez, Antonio 
Ruiz Nogueras, José Mesa Rodríguez, Fran-
CÍSco Pérez J iménez, Francisco Pérez Luján , 
Pedro Delgado Savané . Salvador Alcoba 
Per t iñez , Agus t ín Polo G i l , Santiago Pere-
te Ariza, Francisco Sánchez Sánchez, Anto-
nio Bueno Canalejo, Ignacio Román Salas,1 
Jesús Polo Díaz, Manuel López Sánchez,! 
Gabriel Franco García , Antonio Franco Me-, 
sa, Gabriel López Nieto, Juan Polo Pettie-
nez, Andrés García García, Diego Burgos 
Visaisa, José López Mesa, Miguel Mar t ín 
Mar t í n . Francisco Mesa González, Salvador 
García "Román, Miguel Mar t ín Mar t ín , José 
Povedano Díaz, Francisco Capilla Reina, 
Francisco García Rodríguez, Agus t ín Bue-
no Pérez, Andrés Franco Díaz, José Canale-
j o Canalejo, Antonio Purgos Bueno, Ma-' 
nuc í Sánchez Moreno, Salvador García Na-¡ 
varro. 
Francisco Peralta J iménez, Juan Rodrí-
guez López, Miguel Martín Baena, Antonio 
Sánchez Povedano, José Sánchez Solera, A n -
tonio Muñoz Serrano. Antonio Bueno Cana-
lejo, Francisco Donaire Gouzáler,, Sebast ián 
Polo Rodríguez, Juan Capilla Reina, Manuel 
Polo Rodríguez, Agus t ín Bueno Ariza, Ma-
riano Peralta Cabello, Alfonso J iménez Ca-
nalejo, José Franco Solera, Manuel Gonzá-
lez Sáneliez, Salvador Polo Pérez, PVaneisco 
Delgado Granados, José Fernández Serrano, 
Crislóbal Rodríguez García, Ensebio Díaz 
I'..\eJano, Miguel Rodríguez Ruiz. José Bel-
tríni Capilla, Miguel Ruiz, Benito Ariza, 
Micruel Rodrúnif^. PranHsno ReftáS, Anto-
nio Polo José Pérez , José Garda, Pedro 
García, Antonio Abad, José Velasco, Joa-
quín Bueno, Antonio Ramos, Francisco Do-
naire González, Sebas t ián Polo Rodr íguez 
Juan Capilla Rema, Agus t ín Bueno Ariza! 
Gabriel Bel tráu Díaz, Manuel Franco Sole-
ra, Fehx Rodríguez González, Antonio Ruiz 
ler t ines , l o m á s Luján López, Francisco Se-
rrano García, Antonio Rodríguez Delgado, 
Gabriel Rodríguez Delgado, Antonio Reina 
Ruiz. 
José Delgado, Juan Pedro I^pez, Sebas-
t ián Serrano, Miguel Ariza, Enrique García 
Ariza. Fernando Per t iñez, Antonio Sán-
chez, Andrés Polo Mesa, Antonio Rodr íguez , 
Antonio Villegas, José Donaine, Antonio 
Rodríguez J iménez, Francisco Salas Salas, 
Francisco Pert iñez Mesa, Fernando Rodrí-
guez Solera, Francisco Beltrán Capilla,, 
e r i s tóba l Polo García, Mauel Donaire Ruiz, i 
Miguel Díaz Ruiz, Andrés García García , ! 
Santiago Pésete Ariza, Cristóbal Delgado 
González, Manuel Suárez Rodríguez, Fran-
cisco Suárez Rodríguez, Antonio Suárez Ro-
dríguez, Salvador Cuéllar González, Grego-
rio. Polo G i l , Francisco Salas Donaire, Fran-
cisco Polo G i l , Francisco García Jerónimo, 
José García Canalejo, José Castilla Jeróni-
mo, José Reina .Sánchez, José Román Lu-
j á n , Manuel Rodríguez Delgado, Francisco 
Díaz García, Antonio Ortega Sánchez, Juan 
Rodr íguez Polo, Manuel Fernández Monío-
ro. Manuel Sánchez Castro, José Francos 
Rodríguez, José Aríza Franco,, Fernando Ro-
dr íguez García, .Salvador Jerónimo Mesa, 
Antonio Rodríguez Muñoz, Manuel Sánchez 
Capilla, Gabriel Polo Mesa, Manuel Rodr í -
guez POJO, A.ntonio Franco Per t iñez, José 
Sánchez García, Rafael Cuéllar González,': 
Manuel Rodríguez Maldonado, Antonio A r i - j 
za Serrano, Salvador Jerónimo Polo, Sebas-; 
t i án Fernández Montero, Antonio Díaz Gon-, 
zález. Manuel Delgado González, Francisco 
Díaz Percte, José Alcoba Rodríguez, Juan, 
Rodríguez Ruiz, Francisco Izquierdo Nogue-, 
ras, Gabriel .Suárez Rodríguez, Salvador Or-
tega Sánchez. 
Gracia Caballero Cea, Emil ia Alférez, Re-
surrección Ruiz, Eduarda Pert iñez, Valeria-
na Alférez, Juana Mesa, Laureaua Sánchez, 
Micaela Ruiz, Micaela Rodríguez, Salvado-
ra Mesa, Josefa Mesa. Magdalena Per t iñez, 
Nieves Rodríguez, Francisca Per t iñez, Ma-.j 
riana Sánchez, Nieves Román , Josefa Orte-j 
ga, Josefa Gómez, Isabel Torres, AntoniA! 
Ortega, Josefa Mar t ín , Latirá Mar t ín , Ague-| 
da Rodríguez, Rufina Torres, Antonia ' 
Delgado, Francisca Torres, María Antonia 
Díaz, Josefa Ruiz, Antonia Ortega, Antonia! 
Rodríguez, Nieves Torres, Rosa Nieto, Gra-j 
cía Pérez, Juana Rodríguez, María Delgado,! 
Nieves López, Isabel Montes, Leonarda P. j 
Mordía, Rosario Rodríguez, Josefa Pérez , ! 
Nieves áa las Muñoz, Francisca González 
Salas, Antonia Pérez Rosario García Ariza, 
Josefa Ruiz Alvarez, Petronila García, Te-
resa García Ariza, Concepción González, Do-
lores Bertas, Magdalena A l cobo, Francisca 
Díaz, Rosario Rodríguez, Manuela Castilla,1 
Rosalía Serrano, Agustina Rodríguez, Ma-
ría Cruz Machao, Manuela Pérez Ruiz, Ga-' 
silda Polo, Trinidad Bertos, Aurora García , 
Josefa Serrano. 
Dolores Av i l a , Encarnación Izquierdo, En-
carnación Ruiz. Carmen Beltrán, Nieves To-
rres,' Margarita Serran, Juana Sánchez Se-
rrano, Nieves Reina, Celestina Sánchez, Ma-
ría Antonia Rodríguez, Nieves Díaz, Resu-
rrección Rodríguez, Asunción Ruiz, Concep-
ción Peralta, Nieves Ruiz, Carmen Castilla, 
Josefa Peralta, Concepción J iménez; Concha 
Rodríguez, Rosa García, Nieves Bueno, A n - ' 
tonia Ruiz, Soledad .Soriano, Nieves Rodrí- j 
giiiiéz, María Castilla, Ana Castilla, Paca1 
Castilla, Dolores Mart ín , Carmen Mart ínez , : 
Nieves Sánchez, Concepción García, Fra i i - | 
cisca Ariza, Concepción Rodríguez, Ana 
Mart ínez , Marín Serrano, Rosa Sánchez, An-] 
tonia Ruiz, Casilda Polo, Antonia Ariza Pá-'| 
so, Francisca Bertos, Consuelo Donaire, Eloí-^ 
sa Rodríguez, Julia Mar ín , María González, 
Encarnación Polo, Josefa Sácz, Virtudes Mo-
reno, Encarnación Per t iñez, Encarnación j 
García, Carmen Pérez, Rita -Izquierdo, Car-
men Ruiz, Josefa Ramírez, Enriqueta M o l i -
na, Josefa Rodríguez J iménez, Antonia Po-
lo, Rosario Ruiz, Nieves Díaz, Nieves Ruiz, 
Resurrección Martos, Trinidad Bertos, Ro-
sario Marín , Patrocinio Ruiz, Nieves Casti-
lla, Josefa García, Teresa García, Josefa M u -
za, Rosa Campos Cabello, Rosario J iménez 
Canalejo. 
Rita Ogando Ruiz, Rita Izquierdo, Rosa 
Cabrera Ríos , Rosario Hueso Ruiz, Rosa 
Per t iñez García, Rosa Abad Torres, Rosario 
Navarro, Rosar ío García Palma, Rosa Nieto 
de la Torre, Rosa A r k a Cuéllar , Rosario 
Ariza Alcoba, Rosa Pino Pirugar Lucía Ji-
ménez García, Lucía García Román , Lucía 
García Romero, Damiana Castro García , 
Dolores Mesa Vil larreal , Dolores Montoro, 
Francisca Ruiz García, Nieves Ogando Ruiz, 
Teresa Ruiz García, Antonia Ogando, Con-
suelo Ruiz Per t iño , Trinidad Ogando Ruiz, 
Trinidad Serm.no, Trinidad Ruiz Per t iño , 
Trinidad Rodríguez, Trinidad Ariza, Teresa 
García González, Teresa Castro García , T r i -
nidad Bertos Ortega, Teresa Muñoz Ruiz, 
Victoria Serrano, Virtudes Moreno Ruiz, 
Victoria Sánchez Rodr íguez , Victoria Muñoz 
Ruiz, Victoria Ruiz López, Francisca Gar-
cía Per t iño, Francisca Solera García., Fi lo-
mena .García Mesa, Aurora Ruiz García,-
Francisca García Sánchez, Francisca Ber-
trand Díaz, Rosario Tamayo, Salvadora del 
Pino Abad, Rosa Abad, Gracia Rodr íguez , 
Concepción Marín , Purificación Mesa, En-
carnación Mesa, Rosario Navarro, Soledad 
Rodríguez, Francisca Izquierdo, Rosa Ariza, 
Rosario Donaire, Amalia Izquierdo, Luisa 
Villanova, Nieves Díaz, Petronila Mar t ín , 
Rosa Sánchez, Isabel Per t iño , Josefa Reina, 
Josefa Granados, Rosario Alférez, Nieves 
Fernández 
DE A O CION^ CATÓLICO-SOCIAL 
, . , 
tos, Brígida Miugorance, María Higuera, 
Rosa F. Pinel, Gracia Mart ínez , Nieves Ji-
ménez, Paca Per t iñez, Josefa García, Fran-
cisca Bertos, Josefa Canalejo, Ascensión A r i -
za, Nieves Ariza, Nieves Paso, Josefa Rodrí-
guez, Gracia López, Encamac ión Per t iño , 
Rosario Marín , Carmeu Per t iño , Rosario Pé-
rez, Eulogia Pérez, Nieves Pérez, Rosa Ber-
tos, Nieves Ruiz, Francisca Pérez, Josefa Ja-
loz, Nieves Per t iño , Ana Díaz, Elisa Gó-
mez, María Gómez, Francisca Gómez, Te-
resa Mar t ínez , Carmen Mart ínez , Nieves 
.Sánchez, Carmen Sánchez, Luisa Rodr íguez , 
Patrocinio Aranda, Purificación Mart ínez , 
Pepa Mart ínez, María Manuela .Solera, Ana 
Sánchez, Antonia Serrano, Encarnac ión Ro-
dr íguez . 
Carmen Mar t ín , Encarnación Baena, Ma-
ría Alamo, Encarnac ión Bertos, Francisca 
Bertos, Mar ía Bertos, Antonia .Solera,, Ro-
sario J iménez, Nieves Lu ján , Nieves Casti-
lla, Nieves Torres, Josefa Rodr íguez , Josefa 
Pama, Nieves Díaz, Paca Sánchez, Josefa 
Ariza, Ama Polo, Encarnac ión Serrano, Fran-
cisca Capilla, Nieves Donaire, Francisca 
Donaire, - Nieves Delgado. Manuela García , 
Ascensión González, Matilde Palma, Manue-
la J iménez, Pepa J iménez, Angustias Gon-
zález. Ana María Rodr íguez , Carmen Perti-
ño, Natividad Román . Consuelo García , A n -
tonia Sánchez, Manuela Torres, Nieves Ro-
dr íguez , Adelaida Mar t ín , Dolores Bertos, 
Nieves García, E)ncarnación Ariz^i, Casilda 
González, Rosario García, Nieves García, 
Nieves Polo, María Josefa Rodr íguez , Sal-
vadora Izquierdo, Gracia Pérez , Nieves Sán-
chez, Manuela Pérez. 
¡10Z. 
nal, Luisa Alférez, Rosario Sáez, Casilda 
López, Francisca Gamarza, Josefa Rodrí-
men Díaz, Francisca López, Nieves López, 
Amalia Sácz, Rosario Román , Antonia Car-
ia, Trinidad Bertos. Antonia Polo, Rosario 
ínríquez, Sebastiana Sánchez, Teresa Mesa, 
Encarnación García, Angeles Palma, Nieves 
Díaz, Josefa Serrano, Concepeión Serrano, 
Francisca Pérez, Angeles Luján, Francisca 
Ariza, Salvadora Solera, Concepción Gue-
rrero,' Rosalía J iménez, Carmen J iménez, 
Luisa J iménez, Josefa Pert iñez, Teresa Ar-
n á n , Carmen A r n á n , Dorotea Carvajal, Ma-
ría Mórenb, Natividad Campaña , Amalia 
Moreno, Tosefa Torres Bertas, Mar ía Anto-
mez, María Castilla López, Margarita Poío 
Castilla, Gabriela Polo Castilla, Francisca 
Bueno Abad, Josefa Jerónimo Sánchez, R o -
sario Rosales Ruiz, Gabriela Román Rosa-
les, Rosario Román Rosales, Francisca Gá-
mez, Francisca Bueno Ruiz, María García 
Bueno, Nieves Sánchez López, Nieves Se-
rrano López, Paula Román García, Antonia 
Baena Román, Nieves Serrano Rodr íguez , ' 
Narcisa Abad Capilla, Angustias González, j 
Rosa García García, Eduarda Rodr íguez 
Di-pno, Carmen Ariza García, Manuela Ro-
dr íguez Morales, Nieves Cartuja López, Ana 
Santiao-o García, Antonia Román, Auroira 
P o m á n Rodríguez, Ana González García, 
Asunción García Bisarras, Ana Mar t ín , A n -
tonia Sánchez Sánchez, Encarnación Mesa 
Canalejo, Ambrosia Izquierdo, Ana Serrano 
Gómez, Anudes Maravé Balazas, Adela Per-
t iñez Ruiz,^ Ascensión Ruiz García; Ana Se-
rrano Garr í 1, Antonia González Serrano, 
'Ascens ión Torres Ariza, Antonia F e r n á n -
|-áez Perera, Ana Santiago, Alfonsa Pérez , 
! Antonia Aramia, Antonia Tenes Anza, A n -
tonia Mart ín Villaverde, Brígida Zafra V i -
Haverde, Carmen Retamero, Adela Rmz, 
Rosa Ruiz, Angeles Ruiz, Concepeión Ar-
coixT Nieves Pino Dínz, Nieves Donaire 
Go"záW., Nieves. Franco Díaz. Nieves Ar-
roba Gómez, Nieves Pino Qmroga, Nieves 
^ H n a Torres, Nieves Nieto, Patrocinio 
: García Serrano. Purificación Guerrero Jacia-
ben Pilar Abad Bueno, Purificación Gonzá-
w ' Franco, Purificación Mesa, Praxeoes 
Sá 'Hvez Pilar Mart ínez Rodríguez, Rita To-
rralbo Salas, Paula Ruiz García, Remedios 
Vosea Moiuoro. Rosario Montoro, Rosa Rei-
na" Rosa Sánchez Torres. Resurrección A n -
L a s " s s i i o r a s de Q l i v e n s a . 
Las damas y señori tas católicas de OH-
venza protestan -contra los proyectos del 
Gobierno, que quieren hacer desaparecer lo 
que para bien cíe nuestros hijos heredamos 
de nuestros padres. 
María Josefa Pizarro, Mar ía Llórente , Jo-
sefa Leyda, Vicenta Torres, Daría Mar t ínez , 
Antonia Rodríguez Jarillo, Laura González 
y Si;lva, Paula Blasco, Ángela Núñez , Mar ía 
Blasco, Concepción Bla-sco, Paula de la To-
rre, Angela Bueno, Asunción Pérez Ramí-
rez, Luisa Garapito, Siuforosa Pérez , Car-
inen Vebeu, Amelia Garapito, Ana Guar í -
ños , María Orrego. Ramona Orrcgo, Gabrie-
la Rodr íguez , Vi rg in ia . Vega, Siuforosa Ve-
ga, Consuelo Ferrando, Matilde y Julia Si-
h i rd i , Dolores G i l , Dolores Hofoai, Dolores 
G i laboree. 
M á s a d h e s i o n e s . 
fíElesp.csí granada). 
E n nombre dc- quinientos jóvenes c'o 'a 
Congregación de Luises.— Vitcnlc ulcdc::., 
presidente. 
En nombre de más de 4.000 labradores rio-
janos, pertenecientes á la Federación de Sin-
dicatos A.grícolas católicos de la Rio ja . - -
Jesiís Andrés, presidente. 
Cuenten con nuestra adhes ión: Petra Mar-
tínez Pérez, Asunción Brieba Mart ínez , Sa-
bina Brieba Mart ínez , Juliana Alegr ía Ca-
lahorra, Familia Gastón, Carmen Morera 
de la Valí , Catalina Sáenz, E. Ruiz de Oña 
y sus ocho hijos, Eugenia Morera de la Vaíl, 
María Landaiuce, Pío S. Morga, María Je-
sús Rey de Morga, Petra Burgos, María Las 
Her;i4, Cayetano (5arijo, Rosa Garijo, Ange-
la García, Juan Simón y G i l , Teresa Morera 
de la Val í , 'Rosa San Juau, Siiviua Cantero, 
Pedro Aragón , Nicolás Rodr íguez , Federico 
Morera de la Val í , Amparo Moreiu de la 
Valí, Luis Diez del Corral, Emi l io Ruiz de, 
Oña, Antonio García, Antonio Andrés del 
Vi l la r , Remigio Vidaurreta, Gregorio Lasez, 
Calixto R. Navarro. Luis Pérez Otvloj'o y 
I .apeña, Sinforiano Ramírez , Alfoinso Casti-
lla, Juan D . Mart ínez de Carnero, Horaeio 
Rodríguez, Ana Vil lar de Mart ínez, Ignacio: 
Sobrón, Carmen Mart ínez de Carnero. 
BARCELON/V 6. 20. 
A las tres y media de la tarde se lia con-
gregado en el Casal Popular tocia la gran 
familia católica obrera dc- Barcelona, para 
celebrar la sesión inaugural de la Fed¡aiiajdón 
Obrera Social. 
E l secretario leyó la Memoria, reseñando 
las taneas encomendadas á la Unión profe-
sional. 
E l obrero Torre, impresor, leyó una poe-
sía titulada N u t r i r á bandera, y" el delegado 
die la Unión profesional de Man vosa, pronun-
ció un elocuente discurso. 
Vidal y Figueras, o'lirero meta lúrgieo , le-
yó varias poesías alusivas al acto, que fue-
ron justamente aplaudidas, y el presidente 
de ¡a Asociación dc dependientes de Co-
mercio, S í . Escarda, pronunció otix> discur-
so,- e:n el cual dijo, que la bandera bb.n; M 
dc ja Asociación, terminada en una cruz, 
debía significar la vir i l idad en la defensa de 
sus intereses, poro sin separarse n i un pun-
to de la paz? y del amor fratciual. 
V-El Sr. Palomé, afirmó que el t r iunfo de 
los Sindicatos cristianos se debe á que siem-
pre en sus demandas se amparan en la ley. 
en i:> razón y cu la justieia, y que si c-n Bél-
gica lia costado el triunfo veinte años de 
trabajos incesantes, hasta conseguir la pre-
ponderancia sobre los socialistas, aquí "ha-
bía sobrado con diez años. (Ovación.) 
García Alvarez, delegadc representante dc 
Vizcaya y Aragón, saluda efusivamente á 
Cata luña , y aboga por el reinado social de 
Jesucristo en la tierra, terminando con yáyas 
á Cata luña y España católica. Acto seguido, 
se loen unas cnartilias dc Severino A zúa i , 
inspi radís imas y llenas de sana y profunda 
doctrina. E u ellas se lamcuía de que una 
afección á la vista no le haya permitido ve 
n : r ; dice qiie la Acción Social popular, ha 
intasado su calvario, pero .qtre hoy, tr iunfa y 
sube á su Tabor; que cí CasaLes su mon-
taña de luz, desde la que al t imbrará los c 1-
minos de la Acción Social en E s p a ñ a , 5-- má;i 
allá del gran mar de las Repúbl icas ame--
ricanas, cuye territorio perdió un día Fs-
p-iña, pero cuyo espí r i tu está hoy recon-
quistando. Descubre y canta en s íntesis elo-
cuente !a gran misión de' la Acción Social 
.popular; traza una expresiva semblanza del 
padre Palau, admirando efiisivamentc sus 
condiciones de compr-tenda, discreción y te-
nacidad, elogia su hidalguía , y da la imu-s-
tra en los problemas sociales de Píá y De-
niel , y saluda car iñosamente á los jóvenes 
formados a l . lado del padre Palau, al que, 
dice, ayuda rán con preparaciones de maes-
tros y generosidad de c alzados. . 
Recuerda la enorme impresión que le cau-
só el Prelado que preside, cuando hace ocho 
años , en Valencia, enfermo, exhausto y fé-
br i l se levantó en una Asamblea social, á 
pedir compasión para los cam,pesinos y las 
hiMnildes de su diócesis. Pide á los asisten-
tes que vean salir su alma de las blancas 
cuartillas, y que la sientan aletear á su al-
rededor, dando á los suj'-os un abrazo fra-
ternal. (Gran ovación.) 
Se .leyeron muchas adhesiones de Espa-
ña , extranjero y América , y un telegrama 
del Cardenal Merry del Val , enviando Ja 
bendición del Pontífice á los allí reunidos. 
E l obrero ,Serra, carp-intc-ro, hace, en bre-
ves palabras, u n parangón entre la Casa del 
Pueblo lerrouxista 5' c? Casal cristiano, en-
salzando la verdadera democracia, que úy& 
le permit ió codearse cotí autoridades y pei-
sonas distinguidas, como lo hace hoy, mien-
tras que en la Casa del Pueblo impera b 
autoritaria fraSo: KHablando yo, boca abajo 
todo el m.iMido», dice que aborrece á aqué-
llos que visten la blusa del obrero en Za-
ragoza, y la cambian por la levita en Case-
tas. 
E l padre Palau glosa las estrofas del - buen 
obrero, diciendo que los obreros no deben 
ser esclavos de las pasiones, sólo ante Dios, 
lo cual es reinar; afirma que quiere clases, 
pero 110 castas; j e ra rqu ías , pero• no prepoa-
derancias. 
E l padre Palau dice que tenía razón ayer 
el doctor Laguarda, al calificar de locura cí 
Casal Popular. ¡ A y de los ricas y podero-
sos, si por ser cuerdos con sus intereses, el 
Casal se hundiera ! 
Fvl Prelado se levanta á hablar, e n m e ü " 
de una ovación, y en párrafos grandilocuen-
tes, traza el Credo del sindicalismo cris t ia 
no, que debe defender, dice, sus derechos 
hasta lo ú l t imo, pero conservando incólume 
la fe cristiana. 
Aboga porque el Casal no sea asilo de 
hombres inút i les , sino de buenos obreros, y 
porque este tallo robusto, sea en breve un 
árbol frondosísimo. (Grandes aplausos.) 
Terminó el acto cantándose el himno de 
la Federación, letra y música del padre Pa 
lau, acompañado de la banda de Garidud, 3», 
-coreado por el público!. 
A las diez y media se ha celebrado el ban-
quete, presidiéndole el presidente de la Fe-
deración Social Obrera y el -Sr. Plá y Dcniel. 
Votamos en pro del Catecismo: Casiano 
Advarez de Arcaya, Pedro Pérez de Nancla-
res, R a m ó n de Aspiazu. 
En nombre de trescientos socios de la Co-
fradía del Vúixv.—l-'aiisHno Ballesteros, pre-
sidente. 
En nombre de doscientos diez socios de la 
Cofradía del Via-Crucís.—/osé Vitoria, pre-
sidente. 
•8» 
En nombre de cuatrocientos cmcíicrita aso-
c jados de la Pía Unión Aníoa iaua . ice ule 
Echaniz, presidente. 
A l p ú b l i c o . 
Advertimos á cuantas personas y entida-
des de todas las provincias de E s p a ñ a , nos 
envían su adhesión á _nuestra c a m p a ñ a y su 
protesta contra los planes laicistas del Go-
bierno, que es tan grande el original recibi-
do en nuestra casa, que no obstante nues-
tros esfuerzos, no podemos dar salida a to-
do él, ni aún con el extraordinario publicado 
ayer y con el que m a ñ a n a publicaremos. 
Restan todavía en nuestra poder, m-ás de 
20.000 adhesiones y filmas, que en La impo-
sibilidad de publicar en un momento de-
terminado, iremos dando á conocer en d ías 
sucesivos. 
EL PRSLADO Ü2 TUY 
POK T E U - G R A r O 
T ó v 6. 18,40. 
E l diorio local La Integridad, publica hoy 
un notable número extraordinario, dedicada 
á las Podas de plata, que hoy celebra el 
excelent ís imo Prelado de esta diócesis, don 
Valeriano Menéndez Conde. 
El citado periódico, publica y hace suya 
una herniosa iniciativa del reverendo scñoi 
Obispo de Pdleucia, quien ha propuesto que 
se abra una suscripción nacional, con cuyos 
producios se adquir i r ía una pluma de oro 
que se rega la r ía al señor Obispo de Tñy, 
como- testimonio de admiración por sus bri-
llantes documentos episcopales que tanta 
y tan justa celebridad han dado al virtuoso 
Prelado de Túy . 
_ .1 ••• •muí 111 'jr-tregaa-» O » -osrmsx-w^ i • 
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Sant-ander.—El gobernador de Santander, 
comunica al ministro de la Oobernación, que 
el tren mix to , número 039, procedente de 
Venta de Baños, al llegar á la estación de 
Santander, 3- debido á traer m á s marcha de 
la iieglainentaria, rebasó los andenes, mon-
tando las ruedas delanteras de la m á q u i n a 
sobre el te r rap lén de contensión, á pesar de 
que el maquinista dió contravapor. 
Han resultado del accidente algunos via-
jeros contusiouados, que s in manifestar sus 
.nombres ni aceptar auxilios, mardiaron á 
sus domiciUos. 
tüíiGS 7 de Abril de 1913. 
DESDE ROMA 
tosa-''' 
P E R E S B i ^ C i O H E S A S¿Sí JÜ&H DE L E T B á ü 
POR TELÉGRAFO 
ROMA Ó. 21,8. 
ÍSOssenalore Romano publica en su m i -
taero de boy la siguiente nota oficiosa: 
oLa correspondencia de Madrid public;ula 
fen el Diario de Barcelona, y atribuida á 
un conspicuo personaje ministerial , asegu-
rando que el gran m i t i n católico del Fron-
t ó n Central fué suspendklo por orden del 
Papa, y que las modificaciones ú l t imas i n -
troducidas en la ley de enseñanza religiosa, 
'encaiuinadás á disminuir el carácter obliga-
torio 'de la misma, se bacen con previa san-
ción de la .Santa Sede, podemos afirmax que 
carece de todo fundamento de verdad, sien-
do tales noticias de carácter tendencioso y 
propias solamente para difundir equívocos 
dañosos acerca de la actitud de la Santa Se-
tíe en esta importante cuestión.» 
—Hsta mañana ha comenzado la serie de 
5>ei-eí2:rinaciones á la Basílica de San Juan 
de Létrán con motivo del jubileo de las fies-
tas Constantinianas, concedido por el Santo 
Padre. . . 
Kan iniciado dichas peregrinaciones la Ju-
ventud católica romana, lo« Colegios y Co-
m i t é s narroquia-les. . 
La comitiva part ió del palacio pontificio, 
dir igiéndose á la mencionada Basílica, en 
3a que entró con sus banderas desplegadas 
y á los acordes del himno pontificio. A con-
t inuación, el Cardenal De Lay celebró una 
misa rezada ante la an t iqu í s ima imagen del 
Salvador, que se venera en la Basílica. 
Terminada la misa, celebróse u n solem-
nís imo Pontifical, conforme al rito griego, 
t n el altar del ábside de la misma Basílica, 
siendo celebrante monseñor Papdupuloe, tía-
mstrado ñor los archimandritas y alumnos 
del Colegio Griego de Roma, todos los cua-
les lucían vistosos ornamentos. 
Durante la solemne función religiosa, la 
capilla de música del Colegio de San A n -
selmo ejecutó escogidas composiciones, to-
das ellas de género griego. 
A l final, el eminen t í s imo Cardenal Cas-
setta, protector del Comité de las fiestas 
Constantinianas, dió la solemne bendición 
á los asistentes. 
Se calcula que el n ú m e r o de fieles que 
han asistido a' las referidas funciones re l i -
giosas pasar ía de cien m i l . 
—Kemal Bey, presidente del Gobierno 
provisional de Albania, ha declarado que 
todavía no tiene carácter oficial la celebra-
ción del proyectado - Congreso a lbanés en 
Roma.—Tv re hi. 
i - 3 : x j s x J - v ^ . 
t imabi l í s imas calidades aplpudiste ayer 
Por eso y porque no dijeran que... ¿ Verdaa, 
¡ Entre nosotros !... . 
E l sueño de Eros. Eros, ó sea Amor, el 
alado hijuelo de Vevtis, á quien otras^ veces 
llaman Cupido;, el que, según los l indísimos 
versos de nuestro Góngora , acecha entre los 
labios femeninos: 
Que entre uno y otro labio colorado 
acecha A-nwr, de su veneno armado, 
cnal entre fior y fiar sierpe escondida, 
Bros, decimos, se ha escapado á su madre. 
Rendido de caminar, se duerme en un co-
llado del Ida. La luna, Diana, queda pren-
dada de sus hechizos infantiles. Lo envuel-
ve en la plateada caricia de sus rayos, y 
al besarlo lo despierta. Amor se enfurece y 
llora y desgarra el amplio peplo de luz; La 
luna, para contentarlo, lo estrecha en su re-
gazo y lo pasea alrededor del mundo. 
A l fin el rapaz se le escapa, vuelve á la 
tierra y asaetea á jóvenes y viejos, encen-
diendo por doquier hogueras de pasiones. 
Cansado otra vez, reposa bajo u n mi r to en 
flor... Diana se aleja, triste, herida t ambién 
por una de las flechas... 
La poe&ía vaga, flotante, idealista, suave, 
humorís t ica , del asunto esbozado arriba, un-
ge las l íneas melódicos y palpita en las ar-
monizaciones del poema sinfónico de Esp lá , 
cuiya primera parte oímos pop primera vez 
anoche. Es de una delicada exquisitez, de 
una ternura, de una ingenuidad encanta-
doras. La técnica.. . ¡perfecta! 
Gustó mucho y se repi t ió . 
La sinfonía cuarta en sí bemol, de Beetho-
ven, que no es de las m á s conocidas, fué 
ejeoutada con la admirable justeza á que 
Arbós nos tiene acostumbrados. 
E l Idilio de Sigjredo y Los nmrnnillos dé-
la selva obtuvieron m á s cálida dirección que 
otras obras de W á g n e r . Ya hemos dicho que 
el temperamento de Arbós no es wagne-
riatKi. 
E l aprendiz de hmjo, de Dukas, cont inúa 
pasando.,, sin entusiasmo... ¡ni hay por qué 
entusiasme! 
De concurrencia... brillantemente. 
R. A L H A M B R A 
POR T E L E G R A F O 
B a s e s c3a a r p s ^ E a . 
HüELVA 6. 22,15. 
El secretario del Gobierno c i v i l que es tá 
desempeñando interinamente las funciones 
de gobernador, ha celebrado una conferen-
cia con el director de la Compañía de Río-
t in to , para tratar de las bases de. arreglo. 
Según ha dicho el director, es tá dispuesto 
á reponer en sus puestos á todos los huel-
guistas conforme piden los obreros, pero no 
parece dispuesto á abonar los jornales de 
ios días que han estado parados, pues esti-
m a que esto const i tu i r ía un mal precedente 
que -pudiera entorpecer en lo sucesivo la 
acción de la Compañía . 
Esto no obstante, ha añadido , como yo 
no quiero malograr los buenos propósi tos 
que tienen las autoridades de lograr tina 
pronta solución al conflicto, me sometei'é á 
la decisión que el gobernador juzgue opor-
tuna. 
Después de esta entrevista, el secretario 
del Gobierno c i v i l , habló con el Sr. Nido, 
que continúa, en Río t in to , dándole cuenta 
de l resultado de sus gestiones, contestán-
dole el gobernador que está de acuerdo al es-
t imar que no deben ser abonados Ms jor-
nales correspondientes á los d í a s del pa.ro, 
porque esto, en efecto, sería sentar un pre-
cedente pernicioso. 
Una Comisión de obreros estuvo esta tar-
de en el Gobierno c i v i l , pidiendo un plazo 
hasta mañana , para decidir, en vista de las 
concesiones hechas por la Compañía y de 
las reservas que guarda. 
Créese por algunos que la petición de este 
plazo obedece á que Icis obreros quieren an-
tes de resolver, consultar á los compañeros 
Cordoncillo y M u r g u í a , que son esperados 
m a ñ a n a . 
T S A T R O R E A L 
El tercer concierto de la Sinfónica, cele-
trrado anoche, ofrecía dos novedades: «Asi 
hablaba Zarathustra», de Ricardo Strauss, 
y E l sueño de Eros, de Oscar Esplá . 
«.4sí hablaba Zarathnstra» es el t í tu lo de 
üa obra capital de Federico Nietzsche, co-
nocidísimo poema en prosa. 
S e g ú " el eminente crí t ico Romain Rolland, 
l o que Strauss intenta expresar en este poe-
ma sinfónico es al hombre angustiado ante 
e l enigma de la Naturaleza. Primero busca 
n n refugio en la fe. Después se icbela con-
t ra su piedad y ascetismo y se entrega de-
saforadamente á la satisfacción de sus pa-
siones. Pero pronto el hast ío lo abate y lo 
descorazona, y entonces se abraza con la 
ciencia. También ésta es vanidad, y para 
librarse de la ansiedad por <?onocer, la aban-
dona. A l fin se confía a l consuelo de la 
risa- y escucha la danza bienhechora univer-
sal, en la que se entrelazan todos los de-
seos humanos. La danza, al cabo, se aleja, 
se pierde, y Zarathnstra desaparece con ella 
y se diluye en la confusión de las sensacio-
nes. ¡Pero no ha resuelto para los demás 
hombres el enigma del Universo! 
¿Entiendes, Fabío, lo que voy diciendo? 
¡ No! j No lo entiendes! N i as í , de pala-
bra, rezado... ¡Conque en música! . . . ¡ E n t r e 
la batahola de tres flautas, tres flautines, 
tres oboes y corno ing lés , clarinete en mi 
bemol, dos clarinetes en s í bemol y clarine-
te b--
nes segundos, violas, violoncellos y contra-
bajos, aubdivididos en diversos grupos- ór-
gano y el completo de instrumentos de'ner-
t eS ,e£ : tlfmbales' homho> plati l los, redoblón-
Repito que n« lo entiendes. Lo único que 
nieute desarrollados, una riqueza de sono-
ndades pasmosa y deslmnbmnte v nna^or-
Sucstaaon tan opulenta como laber ínt ica A 
r<ito."i. , . 
y porque legraste akanz.u estas tres es-
POR TELÉGRAFO 
K o ? 2 s r t © da acQGrpísa á i a s v i u d a s y 
h t c é p f s n c s aSa l e s K s e s « o a a s K í g e s . 
MELILI.A 6. 18,15. 
Esta mañana , á las diez, se verificó en el 
zoco de E l Had, la dis t r ibución de socorros 
á las viudas y huérfanos de los moros que 
nuuierou en la campaña , afiliados á las tro-
pas españolas . 
E l dinero fué remitido por la Junta de da-
mas de la Cruz Roja, que preside S. M . 'a 
Reina Victoria. 
E l general Jordana, pronunció un discur-
so haciendo resaltar la importancia que re-
vestía el acto.• ' 
Los kaides y otros prestigiosos indígenas 
que asis t ían al acto, hicieron ante el general 
nuevas protestas de sumis ión y respeto á 
España . 
Asistieron también al acto, varias perso-
nalidades de Melil la y las damas de la Cruz 
Roja de esta ciudad, presidida por la esposa 
del Sr. Jordana. 
Todos los concurrentes españoles , fueron 
al final obsequiados con dulces y pastas, y 
los moros con t é . 
Los moros t r ibutaron una entusiasta des-
pedida á los españoles . 
Un m e r o Rfsssr i» . 
En la cárcel de Victoria la Grande, apa-
reció esta mañana ahorcado un moro que .se 
bailaba allí recluido. 
POR TIELéGRAFO 
c e a . Les pHise@B>a s e s i ó n . 
BARCELONA 6. 18,10. 
E n el salón de actos de la Cámara de Co-
mercio, se ha celebrado hoy la sesión pre-
paratoria del primer Congreso nacional de 
metalúrgicos . 
Como los obreros cerrajeros huelguistas 
habían publicado una hoja atacando á los 
congresistas, l lamándoles burgueses y ex-
plotadores del obrero, las autoridades ha-
bían adoptado muchas precauciones, colo-
cando varias parejas de la Guardia c i v i l en 
los akededorcs del edificio. 
Asistieron al acto unos 2.000 congresistas 
de todas las regiones de E s p a ñ a , hal lándoe 
representadas todas las regiones de E s p a ñ a 
y la Cámaras de Comercio de Madrid y Va-
lencia. 
Pronunciaron discursos el presidemte señor 
Piera, y los Sres. Rodes, Riera-, Echevarr ía , 
el concejal Sr. Ferrer y el diputado señor 
Falguera y Comet. 
Fué elegido por aclamación presidiente del 
Congreso, D. José María Carnet y Más, que-
dando también elegidos los demás cargos de 
las secciones. 
A las cuatro de la tarde t e rminó la sesión 
inauguiral, efectuándose la salida de los oou-
gtregantes sin el menor incidente. 
L a PHraccasa 53® HatSewáaor ' s j , á B§sas39«ls?L 
En el expreso de esta noche marchó á Ma-
dr id la Princesa de Battenberg, siendo despe-
dida por las autoiridades civiles y militares, 
el cónsul y la colonia inglesa. 
La Princesa recorrió esta mañana la ciu-
dad, y esta tarde estuvo en el Tibidabo. 
Esta noche han salido para Madrid varios 
señores de la Comisaón municipal de Aguas, 
qne van, á conferenciar con el conde de Ro-
manones. 
Esta tarde, á las seis, ocurrió una desgra-
cia á bordo de u n buque inglés . 
Se hallaba un marinero en el palo mayor 
realizando varias maniobras, y tuvo la, des-
gracia de perder el equilibrio y caer, produ-
ciéndose g rav í s imas heridas. 
El I2áclico del buque le pract icó la prime-
ra ctíVR. 1 
A l ser conducido el herido al disnensa-
rio, falleció. 
Esta mañana se produjo u n violento in-
cendio en un buque anclado en este puerto 
El siniestro fué sofocado á los pocos mo-
mentos. 
Las pérdidas fueron importantes. 
Duraiite los trabajos de ' ex t inc ión , se h i -
noronjevemente dos marineros. 
vSe desconocen las cansas. 
POR TELÉGRAFO 
E n P a l m s i . 
PALMA 6. 20,10. 
Esta m a ñ a n a "verificóse, en la explanada 
del mnelle, el acto de prestar iurauiento de 
fidelidad á l a bandera de E s p a ñ a , los reclu-
tas de este reemplazo, recientemente ingre-
sados en los Cuerpos de ía ijnjaruición. 
E n la explanada se había levantado ü a 
altar por tá t i l , en el que dijo « n a inisa de 
campana, (jue oyeron las tropas, el Vicario 
castrense. D e s p u é s , Jos anevos soldados 
prestaron juramento. 
Asistieron las autoridades y un enoruie 
gent ío , 
.El íte^file xesujltó brillantíeimo.. 
*0R TELÉGRAFO 
BARCELONA 6. x8,io.' 
Esta mañana , á las diez y media., se ve-
rificó, en el teatro Tívol i , el m i t m organiza-
do por Jos' regionalistos, para conmemorar 
el t r iunfo que obtuvieron en las pasadas 
elecciones de diputados provinciales. 
E l local estaba completamente Heno, rei-
nando entre los concurrentes gran entu-
siasmo. , , ^ 
En el' escenario se s i tuó la plana mayor 
de la L l iga regionalista, bajo la presidencia 
del Sr. Prat de la Riba. 
E L A O T H 
Comenzó el acto con u n breve discurso 
del Sr. Prat, que manifestó que el señor 
A badal, presidente de 'la L l iga , no había 
podido concurrir a l m i t i n por cuestiones 
particulares de suma importancia; pero que 
asis t i r ía al banquete organizado para des-
pués del m i t i n . 
E l secretario leyó á cont inuación las ad-
hesiones recibidas, que fueron numerosas. 
Seguidamente se concedió la palabra al se-
ñor Albaful l , presidente de la Lliga de Ta-
r i agona, que glosó la frase del Sr. Cambo: 
«Las Mancomunidades son la puerta por 
donde hemos de penetrar á la conquista de 
España» . 
Hablaron después los Sres. Riera, repre-
sentante de Gerona, y el arquitecto, señor 
Puig y Cadafa3cli. 
E l primero alabó la obra de los Manco-
munidades, diciendo que era necesario de 
todo punto no cejar un momento en la l u -
cha para llegar á la realización de -los idea-
les sitos que abriga la Ll iga , y , el segundo, 
después de enaltecer la personalidad del 
Sr. Prat de la Riba, alma de las Mancomu-
nidades, se ex tend ió en amplias considera-
ciones sobre la necesidad de fomentar la 
instrucción pública en Cata luña , por ser 
ésta la única manera de que la futura gene-
ración no hable luego de implantaciones que 
se llaman progresivas, porque sea ella la 
que marche á la cabeza de la civilización 
mundial . 
Debe protegerse—añadió—la instrucción 
desinteresadamente, para hacer de Cata luña 
otra Bélgica. As í , pues, hemos de esforzar-
nos para conseguir la supremacía del dia-
lecto cata lán, tanto m á s , cuanto que el mo-
vimiento nacionalista no es, n i mucho me-
nos, destructor, sino que anhê Ha una Cata-
l u ñ a floreciente y próspera . 
DISCURSO DE CAMSÓ 
A cont inuación, el presidente del acto ma-
nifestó que no podía hacer uso de la pala-
bra el orador anunciado Sr. Verdíiguer Ca-
l l i s , porque padecía una afección á la larin-
ge, y , en seguida, concedió la palabra al 
Sr. Cambó. 
A l levantarse éste le aplaudió la concu-
rrencia. 
Comenzó su discurso el Sr. Cambó recor-
dando el reciente triunfo electoral obtenido 
por la Lliga regiona.lista, á la que dedicó 
grandes elogios, por considerar que dicha 
agrupación política era la única que en las 
actuales circunstancias tenía poder para d i -
r ig i r l a opinión catalana, porque ella, no es 
un conjunto de Sociedades, sino una es-
cuela. 
L a s 8ílai!iíc-OJMM55Í€Íaé@s. 
Hab ló luego de las Mancomunidades, ma-
nifestando que, cuando los catalanes hayan 
conseguido esta reforma, aún quedará la 
parte escabrosa del asunto, que es la referen-
j te al pacto con el Gobierno respecto á las 
Delegaciones que enviará éste á las distin-
tas provincias mancomunadas. 
Ocupóse luego el orador de la si tuación 
actual de los dos partidos políticos turnan-
íes, afirmando que ambos sufren una honda 
crisis. 
E l conservador—dijo—bajo una aparien-
cia de unidad, lleva en su seno la descom-
posición desde que lo dirige el Sr. Maura, 
pues aunque exteriormente ofrezca visos de 
fraternidad, en el fondo no existe la verda-
dera comunión espiritual que hace fuertes á 
los partidos. 
Los sucesos de Julio de 1909 y el debate 
vergonzoso que les s iguió, causaron en el 
jefe del partido conservador la crisis inter-
na que le hizo perder toda esperanza de rea-
lizar el ideal que respecto de España y su 
regeneración espiritual habíase propuesto. 
É l Sr. Maura luchaba con fe, y por esto 
cometió el error de suponer que hab ía pro-
cedido providencialmente, y que, por lo tan-
to, no estaba obligado á rectificar la con-
ducta que sigaiÓ durante los sucesos de la 
semana t rágica y el debate parlamentario 
que se p lanteó después . 
L a o s p l a d a Pnlsus^a. 
Si la carta que escribió y publicó el señor 
Maura en 1 de Enero anterior re t i rándose 
de la política, la hubiera escrito antes y 
cumplido lo que en ella anunciaba, habr ía 
causado u n gran bien para el pa ís . Pero en 
aquella ocasión fué inoportuna, pues el Rey 
no podía resolver la crisis de otro modo 
Además , en dicha carta, se dirigían ataques 
a la persona del Rey, punto al que nunca 
llegaron los partidos extremos, que sólo ata-
can al régimen. 
Y como aquella carta significaba negación 
y como el partido conservador la hizo suya 
erigiéndola en programa, este partido ha 
venido; a quedar incapacitado para gobernar 
si no rectifica terminantemente. 
Justo es, además , reconocer que son mu-
chos los que tienen parte en la culpa aun-
que se niegan a3gunos á darse cuenta de 
ello y a confesarlo, cuando no se disparan 
echando la cuipa á los demás. 
De este a s u n t o ^ a g r e g ó — h a b l a r é yo muv 
extensamente en el Parlamento, que allí fue 
donde el Sr. Maura debió d e c i r l o que es-
cribió en su carta famosa. 
Dicha carta fué un testamento que arrasa 
y destruye. Y cabe preguntar: ¿Reconoce el 
vSr. Maura su error ? ¿ Apóyanae en éste los 
conservadores ?. 
E l papiEgjo ¡IbepaB. 
En cuanto al partido liberal solo es una 
ficción que tiene^ por jefe al señor conde de 
Romanones (lo ul t imo á que podía llegar) 
Pue* bien; de la ficción que representan 
estos dos partidos divorciados abs í lu t amen-
te de la opimon pública, nace la necesidad 
de la actuación de los regionalistas 
. J^i descomposición de los conservadores, es 
igual que la de los liberales. Si de H des-
composición de los partidos es verdad QXl 
S ó n - ^ ^ ' e'S ,m bien ^ d4oqm! posic ión, pero si de ésta no resulta nada 
mejor que la^ sombras actuales que n o " 
A hablar de los ministros diio-
j e r? W H n ^ f T?™ ^ n ^ ¿ eXtra¿ 
L a L i íaa . 
Drio luego el orador que Ta, U i g a « 0 .r€; 
n u n á a r á á las llamadas estridencias ni a 
cantar- E l s Segadors, y afirmo 9 - u f , J ^ J ¡ ? n 
ne un programa que aspira a desarro ar 
desde las esferas del Poder, para lo cual 
Impreciso que los partidos turnantes les 
abran las puertas de par en par, para W 
í u e d a n entrar los regionalistas con su ban-
dera, su personalidad y sus proyectos. 
Uiía v e z - c o n t i n u ó diciemlo-estuvnnos^ á 
punto de colaborar 'en la obra de un Go-
bierno; pero no lo hicimos porque se ñas 
exigió acatamiento á jefaturas mecánicas y 
que abandonásemos nuestro ideal puro. 
L e s parfileSos e g r e u M s t a n c i s B e » . 
A cont inuación hizo el orador u n elogio 
de la idea de los partidos circunstanciales, 
desde los cuailcs^-dijo—podrán colaborar to-
dos los partidos: republicanos, carlistas, re-
gionalistas y nacionalistas, con tal de que 
tengan un punto concreto que defender, algo 
concreto que plantear en beneficio del pa ís . 
Aconsejó luego el orador á los regionalis-
tas que tuviesen desconfianza de los parti-
dos turnantes, recordando á este proposito, 
que, cuando se comprometía el Sr. Can-a-
lejas á aceptar las Mancomunidades, firma-
ba el vSr. Calbetón el decreto referente á las 
notar ías . 
Ahora—dijo—el mismo conde de Romano-
nes, acaba de hacer algo parecido. Nos pro-
mete la aprobación de las Mancomunidades 
y acaba de nombrar Arzobispo de Tarra-
gona, postergando á d ignís imos Prelados y 
contra el parecer de altas dignidades de la 
Iglesia, al excelent ís imo señor Obispo de 
Jaca, nombramiento que es una bofetada 
para Cata luña . 
Peslitica sJcfterSoi*. 
Es tud ió luego nuestra política exterior, y 
dijo que la opin ión catalana se ha de pre-
ocupar much í s imo de las alianzas que con-
traiga España , pues pudiera sobrevenir una 
disgregación de las Paleares, que son raza 
catalana, como antes se disgregó la Cata-
luña francesa. 
Terminó el orador aconsejando á los re-
gionalistas mucha fe en los ideales que les 
alientan, para poder llegar á la cmnbre de 
sus aspiraciones, y , desde al l í , ser la m á s 
firmé ga ran t í a de Cata luña. 
E l orador fué ovacionado largo rato. 
Después , los concurrentes se dirigieron pa-
cíficamente al Palacio de Bellas Artes, para 
celebrar el banquete. 
A las dos de la tarde se verificó.el banque-
te, al que asistieron m á s de 2.000 comensa-
les. 
E n el estrado se hallaban colocadas las 
banderas de las veintisiete entidades adheri-
das al acto; cuatro de ellas de Gerona, dos 
ds Tarraaxma, y las restantes, de esta capi-
ta l . 
Presidió el Sr. Prat de la Riba, teniendo 
á su lado á los señores Abada! y Cambó. 
El salón estaba esp léndidamente i l u m i -
nado. 
El banquete t ranscurr ió sin incidentes. 
A l final, el Sr. Cambó, después de leer un 
telegrama del Sr. Rusiñol adhir iéndose a l 
acto, pronunció un brindis dando la bien-
venida y despidiendo á los representantes 
de las provincias, que asistieron a l m i t i n y 
al banquete. 
Después desfilaron todos con perfecto or-
den. 
conmemorativa, sobre la que í1c|posit|arotí 
varias coronas y flores. 
A l medio día, en el Círculo jaimista, fue-
ron obsequiados con un banquete _por sus 
compañeros de Bilbao, les comisionados lle-
gados de jDurango y Eibar. 
Por la noche hubo una velada coniinemo-
rativa, en la que pronunció un notable dis-
curso el diputado electo D. José Juaristi. 
Terminada la velada, los jamis tas que lia-
bían venido á Bilbao, regresaron á sus pun-
tos de procedencia, siendo car iñosamente 
despedidas en la estación por sus compañe-
ros de Bilbao. 
.Se dieron vivas á DoU Jaime. No se ha re-
gistrado el menor incidente desagradable. 
Da "fooS-EsaSI". 
A presar del mal tiempo que reina, se jugó es-
ta tarde en el campo deportivo un ¡ptartido 
de joot-ball, entre los eqiupos de la Real So-
ciedad de San Sebast ián y el del Club De-
portivo. 
Ganó el primero, por dos goals. 
E.E fiempersU. Un r a ^ o . 
Cont inúa el temporal en todos los pue-
blos de la comarca. 
Comunican de Mújicn, que hoy se desen-
cadenó una furiosa tormenta en aquel pue-
blo, durante la cual cayó un rayo sobre una 
casa, produciendo bastantes desperfectos. 
Los labradores es tán muy consternados, 
pues las tormentas causan muchos daños en 
los sembrados. 
Susüse taa lón ÍÍO usaa corrfirfa. 
Por causa de la l luvia , se ha suspendido 
la corrida de los n iños sevillanos, anunciada 
para hoy. 
EscosaSsi m i l i t a r . 
Autorizada por el capi tán general de la 
región, se abr i rá en breve la escuela mil i tar 
del Patronato de obreros, donde se da rá en-
señanza gratuita de instrucción mi l i ta r , a 
cuantos alumnos concurran. 
J'OR TELÉGRAFO 
El Gobierno montenegriuo ^ ^ 12 
nuevos refuerzos contra ¿ p ^ J * ^viafc 
Créese que este envío de 1̂ 1 l ,Sc^ri 
co obedece- al plan de dar Pá 
asalto que no termine, sino con la ^ 
de la plata. ^ * ^«quista 
El Rey Nicolás de Montene?rn v 
fiado la dirección del sitio, s i n ^ A ^ 
del Ejercito sitiador. & üel 
La Prensa francesa. 
PARÍ} 
t 7 • • . •.• ' "«JS 6. Tf, . , 
Vanos periódicos dicen QUe i * ' I> 
de los Estados aliados á l a i SiPUcsta 
tcncias es una negativa cortés 4 . ^ I*»-
á la decisión europea. 
POR TELÉGRAFO 
ClUDADKI-A 6. 22. 
Hoy se ha celebrado en esta .población una 
s impat iqu ís ima fiesta en honcT de riña ve-
cina llamada doña Francisca Segui V i l a , 
que hoy cumpl ió el centenario de su natali-
cio. 
E n la fiesta tomó parte toda la población, 
entre la que la centenaria cuenta con gran-
des s impat ías . 
Anoche, Francisca Seguí fué obsequiada 
con una serenata, por el Ayuntamiento. 
Esta m a ñ a n a , doña Francisca, acompaña-
da de las personas de m á s edad, fué á la 
iglesia, oyendo misa y recibiendo la sagra-
da Comunión. 
Por la noche, hubo mús icas é i luminaao-
nes. La calle donde vive doña Francisca es-
t á airtísticamente engalanada. 
La centenaria, goza de una envidiable sa-
lud , y conserva todas sus facultades. 
Doña Francisca ha tenido diez hijos, trein-
ta y ocho nietos, sesenta y tres biznietos, y 
siete tataranietos. 
somet í 
Oti-os periódicos dicen que U 
hon que hay pendiente es la 
las indemnizaciones, siendo ¿V íente ^ 
impiden se llegue á ^ acuerdo ^S ^ 
Indignación en la capital montenégá^ 
Con motivo-de la demostración^l^ ,61 
realizan ilas grandes potencias ^ 
v.v. Í*Ĵ I>.ÍKJ rmicp^naiente 
La cesación del sitio de Scutiri • 
Montenegro de la posibilidad de k 
arrollarse en el porvenir y d X t y n S ^ 
ría para el país un verdadero s S ? ^ 
como una herida honda hecha ? a-si 
dad del Ejérci to y la mina de ¿«' L ^ " 
dencia. Su ln^pei» 
Lo que dice un Infante español. 
ROMA 6. ai i0 
A bordo del barco griei;o de í»i~rl ó 
mene, ha llegado á IWndis. el & 0s-
pañol Don Carlos de Borbón, que S f n « 
sabido, fué á Grecia, r e p r é s e n l o á V ' 
pana en los funerales del Rey jonre 
Hablando con algunos periodistas 
nos, el Infante Don Carlos manífStó c í í : 
su juic io , es inminente la rendición de L " 
t an . • ova-
POR TELÉGRAFO 
Elecciones. 
BUENOS AIRES 6. 
E n esta ciudad se han celebrado eleccio-
nes parciales, para cubrir una vacante de 
senador y tres de diputados. 
La lucha ha sido reñidís ima, y no se sabrá 
el resultado hasta mañana . Los partidos po-
líticos que han tomado parte en la lucha, 
dan prueba« de gran encono. 
Treinta ahogados. 
SAN FRANCISCO 6. 
E l vapor a lemán Minn, que había enca-
llado cerca de Asteria, volcó al intentar po-
nerlo á flote varios remolcadores, ahogándo-
se los treinta hombres que componían su 
t r ipulación. 
Inaugurac ión . 
BUENOS AIRES 6. 
Hoy se ha inaugurado en Mendoza el se-
gundo Congreso internacional del Comercio 
y la Industria. 
POR TELÉGRAFO 
l i n a majap enuorfta-
ORENSE 6. 18,45. 
En la carretera de Ribada.via, ha ocurrido 
esta tarde un desgraciadís imo accidente. 
Una ¡labradora llamada Jesusa Estevez 
iba por dicha carretera guiando un carro 
do bueyes, en el que conducía una. eran 
carga de i^ tómas . 
La carretera e-staba obstruida por monto-
nes de piedra y de grava. 
Jesusa no vió uno de estos montones, y 
e! carro volcó con tanta desgracia para la 
labradora, que cogiéndola debajo, quedó 
muerta en el acto. ' 4UCMU 
ORENSE 6. 20. 
E n el Munic ip io de Manzanedo, y en mj 
monte p róx imo al pueblo de Cerrado, el la-
brador Prancisco Luis , encontró muerta á 
su esposa, que hace d íae desapareció de su 
domicilio. 
. A p o n í a s e que había embarcado para Amé-
rica. ^ 
No se sabe si se trata de un crimen, cosa 
que pondrá en claro el Juzgado que intervie-
ne en el asunto. 
POR TELÉGRAFO 
U n h o 
BILBAO 6. 22,40. 
Los jaimistas han celebrado hoy u n ho-
menqe de cariñoso respeto á la memoria del 
joven l i b iuc io -Gordeazába l , muerto .por los 
radicales, con ocasión de los sucesos desarro-
llados en Libar . 
Para tomar parte en dicho homenaje, lle-
garon a Palbao Comisiones de jaimisit<¿ de 
Eibar y Durango, que se unieron á los ro-
quetes bilbnínos. 
Todos juntas, en imponen t í s ima manifes-
oí), dimucronse con sus banderas enlu-
gtd-as al cementeno de Begoña, en el que se 
dio erasiuma Sepultura á Tibiueio Gor,' 
¿ábfUi Llegados á ia . les jairaistas 
oran-on por ol alma de su compañera , < 
caado uespucs en su sepultura una lápida 
POR TELÉGRAFO 
PALMA 6. 21. 
E n la iglesia parroquial de Santa Cruz 
de esta capital se ha celebrado hoy una so-
lemnís ima función, con la que se han inau-
gurado las fiestas que tendrán lugar en con-
memoración del Centenario Constantiniano. 
D. José Aula , notable orador sagrado, pro-
nunció u n hermosís imo discurso. 
E l señor Obispo, que asis t ía á la función, 
bendijo después á los fieles con el Lignum 
Cmcis. 
Entre Ola concurrencia, que fué numerosí -
sima, estaban todas las asociaciones cató-
licas. 
VSEVILLA 6. 22,25. 
Esta m a ñ a n a se celebró en la Catedral 
la solemne función de Pon?ifical con que 
han terminado las fiestas de carác ter rel i -
gioso verificadas para conmemorar el p r i -
mer Centenario de la Paz de la Iglesia. 
La procesión de Tercia resul tó de una 
inusitada solemnidad. Iba en primer lugar 
la Cruz de la Catedral y en pos de ella 
marchaban los seminaristas, beneficiados, 
capellanes reales, canónigos, dignidades m i -
tradas y, por fin, los Prelados que han asis-
i t ido á las fiestas del Centenario y el Arzo-
bispo de Sevilla, eminent í s imo señor Car-
denal Almaiaz. Cerraban la comitiva el al-
calde y todos., los concejales, que asistieron 
corporativamente, presididos por el gober-
nador y bajo mazas. 
Después de la procesión cantóse u n so-
lemne Te Deum, al que asistió gran concu-
rrencia de fieles. 
E n el Musco Comercia} tuvo lugar, por 
la tarde, una interesante sesión literario-mu-
sical, en la que se leyeron vario© de los 
trabajos premiados en el certamen Constau-
tinia?io. 
La sesión fué presidida por el Cardenal 
Almaraz, al que acompañaban en el estrado 
los Prelados de Lugo y auxil iar de Tole-
do, las autoridades de todos los órdenes y 
otras distinguidas personalidades. 
E l ñotabi l í s ímo orador sagrado y arulitor 
del Supremo Tribunal de la Roía, excelen-
t ís imo Sr. D. Luis Calpena, pronunció u n 
elocuente discurso, haciendo la historia de 
la vida de la Iglesia y cantando en her-
mosos párrafos sus luchas y sus triunfos á 
través de los siglos. 
Las ú l t i m a s pailabras del padre Ca.lpena 
fueron encaminadas á demostrar que el es-
trecho espí r i tu que unió á los cristianos en 
los primeros tiempos fué el secreto de su 
fuerza y de sus triunfos. 
Te rminó diciendo que si hoy día los cató-
licos españoles se mueven, de igual modo 
const i tu i r ían ésa fuerza, de tal niodo incon-
trastable, que imperar ía y har ía imperar el 
espí r i tu de Cristo en la legislación, en la 
cátedra y en la vida social. 
E l padre Calpena fué ap laudid ís imo. 
POR TELÉGRAFO 
ISna fSssSs. 
VALENCIA 6. 20,15. 
En las Escuelas Pías se ha celebrado es-
ta tarde una brillante fiesta que los anti-
guos alumnos han organizado en honor del 
excelent ís imo señor Obispo de la Seo de Ur-
gel para comnemorar la celebración de sus 
bodas de plata sacerdotales. 
La concurrencia fué numeros ís ima y mny 
selecta. 
ERBfiSn B í i s e E r a l * 
VALENCIA 6. 22. 
Se ha celebrado el anunciado m i t i n de los 
liberales. Hicieron uso de la pailabra varios 
oradores, para decir que es preciso pedir la 
neutral ización de la enseñanza y obligar al 
partido á que cumpla con el programa de-
rnocrático. 
IHuQS'fa ú ñ &an t i r o . 
E l teniente retirado D . Florentino Boix, 
de setenta y cinco años de edad, en u n ac-
ceso de locura, se disparó hoy un t i ro en la 
cabeza, muriendo en o1-1 acto. 
POR TELÉGRAFO 
CORUSA 6. 30,15, 
E l Cardenal Mart ín de Herrera pmlic5 
hoy en la nueva iglesia de Sarita Uoa 
que estaba completamente abarrotada de fies 
les, entre los que figuraban las personali-
dudes más salientes de esta capital, 
El discurso del Cardenal -fué hefmpsísi 
mo, tanto por su fonna como por su fomio 
Slita oonforeiaoia. 
E l catedrát ico de la Universidad de .San-
tiago D . L ino Torre, ha dado hoy «ua con-
ferencia en la Sociedad de Artesanos, sobie 
el tema «La Nave, ante el derecho comer-
cial». 
Asis t ió numerosa concurrencia, que aplau-
dió mucho al conferenciante. 
LA CASA B E L PUEBLO C 
POR TELÉGRAFO 
MURCIA 6. 22,15. 
Mañana comenzará la construcción de h 
Casa del Pueblo católica. 
Con este motivo reina extraordinaria ale-
gría entre los elementos católicos de esta 
capital. 
I D E I B X r R O O S 
ün iiiiíin íle {errofiarios Ü o s 
POR TELÉGRAFO 
UÉüsas a i c i n á i B a S S s m o oaté l í so . Les ao* 
c l a ü s t a s , csxgíHJisadsis. 
BURGOS 6. 22,10. 
A las ocho de la noche terminó el nfltin 
sindicalista de los obreros ferroviarios (aro-
lieos, que tuvo lugar en el salón de aoc» 
del Círculo católico de obreros de esta CTIM 
ta l . 
El local estaba completameníe I W 
Kide ron uso de la palabra, e » ^ 
del Sindicato católico de Valladolid, y 
rios obreros de aquélla y de esta cagta • 
Todos excitaron al sindicalismo c a t ó l a 
para conseguir las a.spiraciones obro-' 
conseguir la destrucción del ^ ^ ^ T / ' I Q Í 
Terminó el acto con vivas á ia Union u 
Simlíicatos católicos. , , 
Alo-unos socialistas que asistían ^ ,r" ' 
intentaron perturbar el orden, lo 1^*7 
siguieron, siendo expulsados del leca . 
POR TELÉGRAFO 
- Un banquete. 
CASTELLÓN 6 - ^ 
Se ha celebrado el bMflVete.J^fiiwio 
honor de los candidatos á dipuUuu* y . ^ 
cíales , que fueron derrotados en̂ ab 5̂ 
elecciones, Sres. Mengarro, Peli0" L . , , ^ 
A l banquete han asistido / ^ se 
y ha sido presidido por el jete xcg 
ñor S imó. , c,. 
A la Lora de los brindis, e. P u^nnetc 
inició los discursos, ofreciendo ci 
á los homenajeados, en nombre w * 
co jaimista E l Maestrazgo. . de Va-
E l Sr. Lucia, director del ^ ^ dis 
lencia, pronunció después un w i ' ' , ,^;; 
curso elogiando á los candidatos « 
por el gran servicio prestado ai * _ 
jaimista. , , c^'1' 
E l Sr. Mengarro en nombre de 1 el bc. 
datos, manifes tó que ellos a g r a ^ ' limita-
menaje que no merecían, porque ^ cOÍ¡ 
ron al presentarse á la lucha, a t u r 
su deber. - _/v:a' cafl'0 
E l Sr. Simó entonó un ardo^onSiit«y(' 
los ideales tradicionahstas, I11 ,1^ orfc1 
la salvaguardia del catolicismo y 
social en España . . , , nohî 1̂ .', 
H a b l ó de los propósitos úei ¿ y 
por lo que respecta á la e ^ O ' ^ ^ s e* 
que E s p a ñ a nunca ha V e ^ 1 0 ^ L e S ^ 
el sentido que el conde de f ^ S ^ 
re hacerlas, como lo P ^ y l J aliej-
solamente un centenar de P ^ J f » 
ten al" Gobierno á una ^ m ^ , : \ k o < . 
que votan 30-000 profesores | f ^ , c ip l inaJ 
Recomendó el Sr. Simo ^ J ^ y r f 
la obediencia á los jefes dci P ^ ^ W 
con este motivo de la « ^ i ^ o s a i o ^ 
huestes jaimistas, siendo elam 
ovacionado. , flllditori'Ci, 
El público que fotinaba ^ a ^ d 6 o , d o ^ 
pañó a l Sr. Simó hasta la esw 
tomó el tren para Valencia. 
É-JNflm. 520Í 
un visita al Campaanen-
Corn̂  ^ í í e f envió en la mañana te 
•tn dc C a r a ^ ^ g J cris-Hna, vanas cajas 
10 - r la Reina Do"'' Bercntruer, jefe <le 
g r á b a n o s al ™ * 0 * e \ S ¡ w s allí acam-
la olic La princesa Beasríz. 
¿e Barcelona, Ifega-
¡z, madre de P1 expreso ue 
^ l e i n a LÍoüa Victom. 
El Rty y se^lManof. 
mviado á Sevilla nna 
Pon A fonso ^ c o r o ^ y c i f r a d l e s ; 
«n 
Je F6111^ p S t " Asocia¿ión de señoras 
Í l j i r r f Í S S ó n para el protectorado 
wt(,,;C?n¿icia. 
Los R s y e s ^ Archiduquesa». 
después de oir misa en el orator.o 
pon ^ " Z l i ron la corona y cura r ro i ca , 
^ d e ^ X ^ V e o n juego de l i ^ r a , 




i r J d d ^ l ó n de Tapices, estuvieron 
particiiiar aci Arch duquesas 
^ A K L f S t a Doña is.ibel y . <le los 
hcicí de Ja 1{ ^ y r ^ ñ a Beatriz, 
in fan^ Po" ^ ¿ la castellana y Re-
^SpU S a n d o á Palacio á La uaiíi. . 
^ ^ S S no salieron de MIS liabitaeio-
n ^ y ^ o n la tarde 0011 laS A U' 
^ Á A salieron en el sudexpreso de ayer 
S Í país, siendo despedidas por la Real 
^ autoridades y el embajador de 
^ t r i a - H u n g r í a . 
en los pa-
t ú é -.A 
Doña eatriz. 
ar 
A consecuencia del notable incremento 
g ^ ' cekbrSfel día a7 de Marzo último, 
í o n í emitir «na nueva .ene de acciones 
K i s m o , á la par, de quinientas Pesetas 
u \uv\ v cuya suscnpcjón puede hucersí? 
í f l a oliauns>de la Sociedad Duque de 
i ü n a , 3 , cualquier día laborable, de cuatic 
A Seî  de la tarde. 
S e últinics pastamos concedidos por el 
Banco á los Sindicatos adrícelas y Cajas cío 






A] Sindicato agrícola de Aldea <le 
las Pinedas (Córdolra) 
Al del Alamo (Madrid) 
Al Sindicato-Gaja popular de crédi-
to de Vülanueva de la Condesa 
(Valladolid) 
Al de igual clase de San José de E l 
Provencio (Cuenca)............ - -
.\] Sindicato agrícola de Puebla de 
El Kubio (Sevilla.) 20.000 
A la Caja rural de socorros mutuos 
y crédito popular de San Isidro, 
ík Guadalcázar (Cónlolxi) 4.500 
A ia Sociedad aLa Constructora Bc-
' néfican, de Madrid 
Al Sindicato-Caja agrícola de San 
Isidro, de Paracuellos de la Vega 
(Cuenca) — 
A la Caja rural de Mazuecos (Gua-
dalajara) , 4.260 
A la Caja rural católica de Vi l l a -
mantilh (Madrid) 6.200 
6.OÜO 
12.000 
Entrega de t í tu los de la Deuda perpe túa 
a l 4 por 100 interior, emisión de 30 de D i -
ciembre de 190S, por canje de otros de igual 
renta, emisión de 31 de Julio de 3900, hasta 
el número 26.593. 
Pago oe carpetas de convcvsión de t í tu -
los de Dueda exterioa- al 4 por 100 en otros 
de igual renta de inierior, con arreglo á la 
ley y Real decreto de 17 de Mayo y 9 de 
Agosto de 1898, hasta el núnijero ¿2.406; 
Pago de t í tu los de la Dtuda exterior pre-
sentados para la agregación de SUS respecti-
vas hojas de cupoims, con arreglo á la Keal 
orden de 18 de Agosto de 189S, hasta el nú-
mero 3.045. 
Pago de residuos precedentes de conver-
sión de las Deudas coloniales y amortizable 
al 4 por 100, con arreglo á la ley de 27 de 
Ma.rzo de 1900, hasta el n ú m . 2.399. 
Pago de conversión de residuos ue la Deu-
da al 4 por iüp exterior, hahta el núme-
ro 9.909. 
Pago de carpetas provisionales de la Deu-
da amortizable al 5 por 100 presentadas pura 
su canje po¡r sus títule-s definitivas, con arre-
glo á la Keal orden de 14 de Octubre de 1901, 
hasta el número 11.138. 
Entrega de t í tu los del 4 por 100 interior, 
emisión de 1900, per conversión de otrc-B de 
igual renta de las emisiones de 1S92, 1S9S 
y 1899, facturas presentadas y corrientes, 
hasta el número 13.738. 
Entrega de carpetas provisionales repre-
sentativas de t í tulos de la Deuda amortiza-
ble al 4 por roo interior jxira su canje por 
sus t í tu los definitivos de la misma renta, 
hasta el número 1.486. 
Pago de t í tulos del 4 por 100 interior, emi-
sión de 21 de j u l i o de 1900, por conversión 
de otros de igual renta, con arreglo á ta 
Real orden de "14 de Octubre de 1900, hasta 
el número S.689. 
Reembolso de acciones de Obras públicas 
y carreteras de 20, 34 y 55 millones de rea-
es, facturas presentadas y corrientes. 
Pago de intereses de inscripciciies del se-
mestre de Julio de 18S3 y anteriores. 
Pago de carpetas é intereses de toda cla-
se de Deudas del semestre de Julio de 1883 
y anteriores á Julio de 1874, reembolso de 
t í tu los del 2 por roo amortizadee en todos 
los sorteos, facturas presentadas y corrien-
tes. 
Entrega de t í tulos del 4 por 100 amorti-
zable, hasta el número 1.486. 
Las facturas existentes en Caja, por con-
versión del 3 y 4 par 100 interior y exte-
rior. 
Entrega de valores depositados en arca de 
tres llaves, procedentes de creaciones, con-
versiones, renovaciones y canjes. 
Nota.—Los créditos de Ultramar de los 
señalados especialmente abonables en metá-
lico se pagarán al siguiente día hábil al de 
la presentación si no excedieran de 20 los 
presentados en un día . 
t t m e s 7 de A b r i l de 1913 . 
La huelga de Riotinto. 
En Gobernación -se f.-u-ilita1oír ayer tarde 
algunas noticias referentes a) conflido obre-
ro planteado por los Ira ha i adore;- en huelga. 
El gobernador de l l uc íva , en íe leg iama 
oficial, ha dado cuenta al ministro de la 
Cobarnación de que conTínúa celebrando 
eonfereneias con los obreros, por si de este 
eamhic de impresiones continuado entre la 
autoridad y los huelg-uistas pudiera surgir 
una fórmula capaz de solucionar saíisfaclo-
riamentc el anormal estado. 
También se recibieron en el Ministerio de 
la Oobernación noticias de carác ter oficial, 
según las cuajes, el director de la Compa-
ñía se encuentra en Nuelva, procurando so-
lucionar e i paro declarado por los carga-
dores. 
Til Sr. Alba al recibir esta madrugada á 
los periodistas, les manifestó que las noti-
cias que ha tenido de Ríot in to , á ú l t ima 
hora. 
S U D A R I O D E L DÍA 6 
i Ministerio de Gracia y justicia. Real or-
ron unos pa.res de banderillas, muy bien 
puestos, qne se aplauden. 
Belmonte torea parado, desde cerca y va-
lent ís imo en medio palmo de terreno. La 
faena resulta sencillamente magnífica. E n 
cuanto el toro junta las manos, se t i ra eH 
niño á matar, recetando nna delantera, qne 
queda un poco atravesada. Entra de nuevo 
uy recto, arreando 
iza al novillo. (Ova-
ai ruedo.) 
Te rce ro , 
Siguen las palmas á Belmonte cuando sale 
el tercero de la tarde, que es negro listón y 
se gasta una cabeza como una catedral, con 
umus volas fenomenales. 
El toro resulta buey, por lo que Posada, 
ando, en v i r tud de opetói-pl}1^ bahía cogido el capote de brega, de 
umerario de Dibujo del Ins- siste (\e lancearlo. Acoso por aqu í , acos< 
mmsUrio de Instrucción público y Be-
im Aries. Real orden disponiendo se 
transcriban otras á la Comisión de arquitec-
tos encargada de redactar el Registro ge-
neral de edificios dependientes de este mi-
nisterio. 
- -Otra nombr .^. 
ción, auxiliar n  
t i l u to general y técnico del Cardenal Cis-
Oeios, á D . Manuel García Romero. 
—Otra prorrogando hasta el 14 del actual 
el plazo para la p r e s e n t a d ó n de obras desti-
nadas á la Exposición nacional de Artes de-
corativas é Industrias a r t í s t icas . 
—Otra resolviendo consultas acerca de la 
conten 
Elescicíí parcial. 
En A l évalo, se ha celebrado hoy la elec-
ción parcial de diputados provinciales, ha-
biendo triunfado un liberal, des conservado-
res y un candidato presentado por los ele-
mentos agrarios. 
Huelgas solucionadas. 
Han quedado solucionadas las huelgas de 
mamposteros de Gijón, y la de ixuiaderos. 
La de Musel, es tá pendiente de solución. 
sean segregadas del cuadro D de la de 9 
de Noviembre úl t imo, y pasen á ocupar el si-
tio que les corresponde en el cuadro C de 
la misma. 
--Otra disponiendr que al camine veci- ^ consigue, opta por tomar la l idia á p i -
, acoso 
por allá, acepta el marrajo hasta una vara, 
y , ¡ c l a ro ! surge el pañuelo rojo y surgen 
á la par R i á m t o y Peralta, encargados de 
la pirotecnia. 
E l toro es un regalito ,y Posada lo torea 
bien, aunque abusando un i>oco de la mu-
leta. A la hora de matar, lía y entra, con 
una estocada delantera, que produce la muer-
te. (Palmas.) 
Cuar to . 
Berrendo en negro y con tanta cantidad 
de toro como su di finito hermano. 
Ku el primer puyazo el bicho se huye y 
hay que perseguirlo piara que acepte dos al-
filera/.os más . El públ ico pide que sea re-
tirado al corral el manso; pero como no 
POR TF.LKGnAFO 
Tolal 71.760 
Todos ellos á módico interés y por té rmi-
no dé un año. 
I I M E I O A M E i l Í D E Z ! PELÁYO 
La Comisión encargada de la suscripción 
5«.ra el niounmento á Menéndez y Pelayo, 
ha reciiudado las siguientes cantidades: 
D. Victoriano Cuesta, TOO pesetas; D . E. 
Gómez de Baquero, 25; Real Academia Es-
pañola. 1.000; D. José Díaz de la Pediaza, 
50; D. F. J., 10; D. Juan José de Alvear, 
50; D. E. Sáinz é hijos, 200; Real Aca¡demia 
<le la Historia, 500; D. Gabriel Maura, 250; 
D. Jasé A. García Rosas, 50; D . J. Portil la, 
100; D. Gonzalo G. de lo s 'R íos , 25; D . Leo-
po do Cano, 25; D. Eugenio L e m ú s , 5 ; don 
Kl ix Aramburu, 25; Congreso- de los D i -
íralados, 2,000.; D. León Medina, so; D . Fer-
nando de la Sota, 5; D. Gonzalo Cedrún de 
la Pedraja. 100; D . Ramón Menéndez Pidol, 
loo; D. José R. de la Pedraja, i co ; D . Fran-
PSCO Carasa, por D . Alejandro González, 
10; D. C. Pueyo, por el conde de Campo-
T'3ro. 75; señor conde de Cerragería , 250, y 
Exhuirdo de Hii*ojosa,^25. 
Total, 5.130 pesetas. 
•«"te numerosas peticiones de Consejos de 
omento, Diputaciones v particulares, se 
ffi?0rrogado el Plazo de ' inscr ipc ión de ga-
J "wqKinaria, productos lácteos y Me-
«wrias, hasta el 15 del actual, en cuya 
™3 (!uedará definitivamente cerrado, y ' se 
l i P ra á fr^nializar el Catálogo oficial 
acl Concurso. 
"or Reai or(3en fecha lf? ^ Marzo ú l t imo , 
'ftl,C051Ccdldo el Ministerio de Hacienda, 
^quicia temporal de Aduanas, pana los 
s«attos y maquinaria extranjeros, 
en h 1Vime.ro . de inscripciones ya recibidas 
mib c'ac^n general de Ganaderos, per-
pj.0y. ^ S u r a r quG serán muy escasas las 
]̂ n Was 4ue no tengan representación en 
«iiDotí01"^0' y (llw ^ lin de « v e s t i r gran 
>report\,UK1a 1)01 'ias «"^í^11238 I " 6 ha de 
A las diez de la mañana se celebró ayer 
en el teatro Lo.Rat Penat el anunciado m i -
t i n contra la enseñanza del Catecismo en las 
escuelas públ icas . 
Entre el público que invade el local, y le 
llena totalmente, se ve á los Sres. Lerroux, 
Salillas, Sol y Ortega y otros significados re-
publicanos, y muchas otras personas que 
no son ni librepensadoras ni republicanas, 
pero que asisten en concepto de curiosos, 
asi como un núcleo de jóvenes jaimistas que 
se r íen con toda su alma de 1c que oyen de-
cir á los oradores. 
Preside el doctor Simarro, que expone el 
objeto de la reunión, que es pedir á los Po-
deres la m á s completa libertad y tolerancia 
para todas las ideas religiosas, y luego ha-
cen uso de la palabra los Sres. Mar t ínez , 
Oviedo, Pal larés , Fliedner, Ortega Gasset, 
Castrovido, Moróte, Simarro y Pablo Igle-
sias, que en tonos mesurados, y sin dar no-
tas agudas, abogaron jjoir la tolerancia rel i -
giosa y por la libertad de conciencia y de 
enseñanza. 
Todos los oradores coincidieron en afirmar 
que el Estado no tiene derecho á pedir la 
cédula religiosa, y el Sr. Menéndez Pal larés 
dice que estas peticiones de tolerancia debía 
firmanrlas el propio Nuncio de Su Santidad. 
E l vSr. Moróte manifestó que, si para con-
seguir la libertad de conciencia es preciso 
ser republicano, él está dispuesto á volver 
á serlo. 
E l Sr. Castrovido dijo que. la tolerancia 
es el aire que respiran Jes pueblos cultos, y 
que los republicanos serían los primeros en 
defender á los católicos si á éstos no se les 
permitiera exteriorizar su culto. 
Dice que el Gobierno romauonista es ra-
quít ico y cobarde. 
Pablo Iglesias dijo que el mi t in era esen-
cialmente político, y que es preciso acabar 
con el Poder clerical. 
E l pueblo que para que llueva apela á las 
rogativas, es pueblo perdido. 
Culpa á la curia de que la carne esté ca-
ra y no pueda comerla el pueblo, y dice que 
los clericales ayudan á Maura y Cierva, et-
cétera, etc., etc. 
E l doctor Simarro compara á los clerica-
les con vampiros, y dice que Europa ayu-
^ dará á 'los republicanos á implantar la l i -
bertad de culta-; y la separación total de la 
Iglesia y del Estado. 
Así como las damas católicas encargan á 
Pa r í s sus sombreros, nosotros encargamos á 
Par ís también la libertad. 
Con esto termina el m i t i n ant icatól ico, ce-
lebrado por tolerancia del Gobierno de Su 
Majestad Católica, que preside el señor con-
de de Rcmar.ones. 
BRUSELAS 6. 10,25. 
Los socialistas siguen anunciando la huel-
ga general para el d ía 14 del presente mes, 
y no cesan en una propaganda activa de la 
misma. 
Sin embargo, la opinión, que al principio 
temió los graves conflictos que del anuncio 
de la huelga parecían desprenderse, va ya 
convenciéndose de que dicha huelga no se-
rá sino una ridicula coinedia. 
No se les oculta esto á los socialistas, que 
poco á poco, observan cómo hay muchos 
obreros que se resisten á seguir sus iniciat i -
vas, aumentando el número de ellos, según 
corre la voz de que no es general, n i mucho 
menos, la huelga en proyecto. 
Vov de pronto, los periódicos se publica-
rán todos, el indicado día, pues los t ipógra-
fos, que constituyen uno de los gremios m á s 
nutridos, no se adhieren al paro. 
Hay, además , otras muchas induistrias, en 
cpie tampoco se holgará . 
La huelga anunciada, está ya tenida por 
todos como un espantoso íracasso. 
nal de Carbayín á Gargantada (Oviedo), se 
le ponsidere entre los admisibles y pase á 
ocupar el lugar que le corresponde en e l 
cuadro C de la de_ 9 de Noviembre ú l t imo. 
- Otra disponiendo se inscriba en el Re-
gistro especial creado por la ley de 14 de 
Mayo de 190S, á la Sociedad la "Mutualidad 
Hispaiio-Franeesa, domiciliada en Córdoba. 
—Otra nombrando, en v i r tud de concur-
so, ingenieros industriales de la Sección de 
Industria y Trabajo, á D . Carlos Eiz-agni-
rre y de Hizaguirre, D. Joaquín Valenzue-
la y Dr/.áiz y D . José Mana Otamendi y 
Machimbarrena. 
—Otra resolviendo el expediente ins t ru í -
do con motivo de las instancias elevadas 
por la Cámara de Comercio y Círculo de 
la Unión Mercantil de Gijón, en solicitud 
de que se incluya la escala Gijón-Musel en 
el itinerario de la l ínea de] tercer grupo 
del cuadro A, anexo al ar t ículo 7 de la ley 
de Comunicaciones mar í t imas de 14 de Ju-
nio de 1909. 
T'OHO.S "ST T O R E R O S 
E L , T R O R A L 
POR TEL1-GRAFO 
LONDRHS 6. 12. 
E n la costa Sur de Inglaterra y en d Canal 
de la Mancha, se ha desencadenado un vio-
lento temporal. 
En Cowes, las olas barren la explanada 
que se extiende ante el puerto. Cerca de 
Douvies -se ha visto u n barco que hacía se-
ñales pidiendo auxil io. Los barcos que ha-
cen la t ravesía entre Francia é Inglaterra, 
han hallado tiempos dur ís imos. E l vapor 
alemán Cohei, ha encallado. 
Es tí! Kss r sa S<3 § ! -
i . - á o s e v e n -
do en i 7 , . . , 3 ; : - y » n &l : v : ; v ¿ - r- - .. 
Las corridas anunciadas para ayer tarde 
en las Plazas de Madrid y Carabanchel, fue-
ron suspendidas á causa de la l luvia . 
La de Madrid,, se celebrará esta tarde, á 
las cuatro, estoqueando las bichos de M i m a 
anunciados, los diestros Vicente Pastor, Co-
clierito y Paco Madrid. . 
Se lidiaron seis novillos de Bertólez, per 
las cuadrillas de Matapozuelos, Infante y 
Arauj i ío . 
El primero estuvo trabajador y con deseos 
de agradar, despachando regularmente á 
su primer toro. 
A l entrar á matar su segundo, sufrió una 
tremenda cornada. 
Infante despochó tres toros con mucha va-
lent ía , escuchando palmas. 
Arauji to,- aunque poco afortuiuado, fué 




fcs n i í 1 * n general de l a Deuda y Cl^ -
rerín i ? s ^z dispuesto que por la Teso-
do AuS misma' «stableeida en la calle 
« i n a n í ' í 5 , 86 verifiquen en la presente 
pagos y '0ras (lesi5?níldas al efecto, los 
QUe « ¡ « ^ a co,1timiación se expresan, y 
e cntrcguen los valores siguientes: 
D/a 7 de Abril . 
Po/ lnc Íditos dc Ultramar, reconocidos 
^sta °^t€n<>s de la Guerra, Marina y 
<k m e n ú . , S6110™*: facturas corrientes 
W i o m n 1° lla?t? d " ó m e r o 600 del seña-
l a do - i1^1 ^ M e c i d o por Real or-
UE J üe Marzo del año actual. 
, Día 8. 
febleriliflJ^; d ^ señalamiento especial es-
^ a ñ o n c t ü a 3 ^ ? 1 0rdt'n ^ J > dc ^eo. 1 , . ^ 1>ctui'as comentes de metá-ídem ej numero 6so. 
|%o 400 1 ld-J ^ efectos, hasta el nú-
^ « a á s í M l a !LSR,¡war9!tapici Bffi§ó,?lca. 
¡Pinza del Progreso, 5, principal. 
Hoy lunes da r án sus conferencias, de cin-
co á seis, «Ciencias Jurídicas», D . Rafael 
^aiarín Láza ro ; de seis á siete, «Ciencias 
Kistór icas», el excelent ís imo Sr. D . Eduar-
do Hiiiojbsa, y de siete y media á odio y 
media, ¿ .egis lación Social Española» , por 
D. Carlos Mar t ín Alvaiez. 
i 3S1 sea. • .í *s> xr 
YÍNO PINE] 
Li€1 . u™ 9-
^ V l ^ o V ' mCtálÍCOy cfwto8' 
Pa D'ías 10'11 y1,2 • 
lentes ( í rédi l0?.de Ultramaí, íacturas co-
•̂aoo. metálico, hasta el núanero 
•̂Joo!1 íd- ídl €U Rectos, hasta el número 
i^cmSem^11'0^ de<ninones de 1917, co-
^blc f á t a l o s de la Deuda amorti-
5 por 100, hasta el número 8 ^ 1 . 
J a m á s se ha ooiuocido agente terapéut ico 
de tan poderosa acción como el radium. vSu6 
efectos en varias eflfennedades, reputadas 
incurables, son tan extraordinarios, que pa-
recen milagrosos. Los que padecen, cáncer , 
lupus, leucoplasias, angiomas, bocio exoí-
t á lmica , cicatrices cleíc*nies, ú lceras vari-
cosas, eczemas, pruritos, psoriasis, manchas 
ó graves enfermedades de la piel , sufren 
liasta su muerte vida desesperada por dolo-
res y molestias, por ser inút i les todos los 
medios que han empleado para curarse. So-
metíénd<íse al tratamiento del radium ob-
servarán eu^ las primeras aplicaeioneí;, todos, 
notable mejoría, y en láé' restante,*, la ma-
yor j/arte su curación. Para featar estas en-
fennedades por tari, poderoso medio, el Tas-
t i tu to Ríidiuintcrápico de Madrid, paseo de 
Recoletos, 31, único en Madrid. 
Dicen de Sagunto que en las obras de la 
Compañía minera de Ojos Negros se cayó 
nna va^oueta. desde una altura de siete me-
tros y fué á dar encima de varios operarios. 
POR THI.ÉGRAFO 
L a gssfeSaeíé^ tíSagasaftada. ES g c s h s r n s » 
tíos" ¿3a GaKsartaa. LK iss»es6ia d a 
CÁDIZ 6. 16,50. 
Han sido despedidos 200 trabajadores de 
los talleres de la Carraca. 
Esto, ha causado un enormedisgusto cu 
San Fernando, por haber ocurrido precisa-
mente cuando se esperaba que el ministro 
de Marina cunnp'liera su palabra, de empe-
zar las obras ordenadas por la ley de la 
escuadra. 
Se teme que ese despido traiga aparejada 
una huelga. Los án imos es tán exaltados. 
A la vista del conflicto que se presenta, é\ 
Ayuntamiento se ha-constituido en sesión 
permanente, en la que nombrará una Comi-
sión que i rá á Madrid, sin pérdida de 
momento, para tratar esta, cuest ión con los 
•nepre-sentantes en -Cortes. 
La Prensa se ocupa extensamente del 
asunto, é informa sus art ículos en un gran 
espír i tu de ataque al Gobierno, por el incum-
plimiento de promesas, qu* se creyeron for-
males. 
—En el A^Ufwte ha embarcado, con nimbo 
á Canarias, el nuevo gobernador c iv i l de 
aquella provincia, D. Tomás Torres Gue-
rrero. 
Le acompaña su familia. 
—ELa lca í áe ' de esta ciudad, D. Ramón R i -
vas, ha marchado á Madrid para gestionar 
del Gobierno el arreglo urgente de la brecha 
que en la muralla se ha abierto. 
Este astmto se sensidera como de una grañ 
importancia. 
Una gran masa de público acudi-ó á des-
pedir al alcalde, á la estación. 
Desipués, en " ordenada jpanáfestaeión, d i -
rigióse al Gobierno c i v i l , donde una Comi-
sión de manifestantes subió á hablar con el 
gobernador, para pedirle telegrafíe á ^ Ma-
drid en el mismo sentido con que va 'á ser 
recomendado e l asunto por el Sr. Rivas. 
—-Ha entrado en este puerto el Iv.janla 
Isabel. 
Mañana saldrá para la Argentina. 
E » ü e los pa«ajercB, figuran e l poeta Sal-
vador Rueda y la actriz Margarita X i rgú , 
qne marcha con su compañía á Canarias, pa-
ra nr en Mayo á la Argentina. 
El desgraciado espada Mataipozuelos 
halla gravís imo. 
En u n principio, creyóse que la herida era 
leve, pero en la enfermería pudieron apre-
ciar los médicos lo tremendo de la cornada. 
El diiestro fué cogido al entrar á matar, 
por no haber consegiuido bajar la cabeza al 
toro. 
El p i tón entró por el labio superior, frac-
turando los huesos de la nariz y el frontal, 
interesando esta región y dejando al descu-
bierto la masa encefálica. 
Los facultíitivos le practicaron la primera 
cura, que el herido soportó con gran ente-
reza. 
Al diestro, ha sido preciso apliearle_ inyec-
ciones de suero y cafeína, para reanimarle. 
La opinión de los médicos es pesimista, 
por haberse presentado en» el infortunado to-
rero s ín tomas de próximos vómitos . 
El diestro está en la enfermería de la Pla-
za, que ha sido acondicionaela con tal ob-
jeto. 
POR T E L É G R A F O 
A su finca de Trasmulas, han maichadcí 
los condes de Agreda. 
—Hállamse en Madrid, el contraalmirante 
D . José Cano Manuel y su distinguida se-
ñora . 
—Para Roma, ha salido el M . R. Provin-
cial de la Orden de la Merced en A r a g ó n , 
padre Gazulla. 
f«ll<scimi@nfo. 
En esta corte, ha fallecido la señora d o ñ a 
Lucrecia Lacy y Pascual de Bonanza, vi tulu 
de Coig, 
Reciba s« familia nuestro sentido pésame. 
Santa Casilda. 
Pasado m a ñ a n a , festividad de Santa Ca-* 
silda, celebran sus d ías , las duquesas de 
Pastrana y Santo Mauro, marquesa de San*' 
ta Cruz, condesa de Romanones y señori ta , 
de Fernández de Henestrosa. 
Sidi wetérra y 
preferida pe? cuantos la conocen. 
SEVILLA 6. i9,3G-
La corrida celebrada esta tarde había des-
pertado grand ís ima enrioeidad entre la afi-
ción. E l papel agotóse y la Plaza se l lenó 
hasta los topes de admiradores m á s ó menos 
entusiastas "de los fenómenos taurómacos , 
por otro nombre Posada y Belmonte. 
La tarde es lluviosa, y antes de comenzar 
la corrida, ha caído u n chapar rón . 
A l líacer las cuadrillas el paseo hay sen-
das, ovaciones para los jóvenes astros. 
Sé toca el clarín y sale al ruedo el 
torreo. 
Después de pasar las morás , consignen 
Chavea y Zocato prender los reglamentarios 
pares. 
E l buey pasa á la jurisdicción de Bel-
monte, que torea infructuosamente, poique 
el bicho no acude al trapo. 
E l muchacho se desespera, y jugándose el 
todo por el todo, entra á matar con una bar-
baridad de coraje, agarrando un pinchazo. 
E l espada prueba cinco ó seis veces más , 
saltando siempre el estoque, que en una oca-
sión hiere al banderillero Calderón. 
El toro está imposible de todo punto para 
la l id ia , llega el primer aviso; Belmonte in -
tenta descabellar, y , arrancándosele el toro, 
le empitona. 
Levántase el torero, 3' rueda el toro. 
E l público tr ibuta una indescriptible ova-
ción á Belmonte, y silba a l ganadero. 
Q u i n t o . 
Retinto, grande, y con muy desarrollada 
cornamenta. 
Posada lo fija, dando unos capotazos muy 
buenos. Con gran trabajo se consigue que 
tome dos varas, y como el animal se obstina 
en no querer peiea, se le condena al tues-
ten. 
Cuatro pares de ccihetes, y á otra cosa. 
Posada, pasa de muleta al buey con va-
lent ía y con arte, agarrando u n pinchazo su-
perior, del que sale pérseguido . 
Posada cont inúa toreando de muleta, ani-
mado por el público, que lo aplaude sin ce-
sar. 
Entra nuevamente, dejando un pinchazo, 
y tras unes pases m á s , da fin del toro con 
una estocada en la cruz. (Ovación y vuelta 
a l ruedo.) 
Sexto . 
Del mismo tipo que los anteriores, y con 
mucha madera en los cuernos. 
Belmonte le da unas verónicas despampa-
nantes, y unos recortes que quitan el hipo. 
E l público lo ovaciona, ovación que se re-
pite al hacer el torero un lucidís imo quite, 
colocando la montera en el testuz. 
Cuatro varas por des caídas y una baja, 
componen el primer tercio. 
E l segundo, á cargo de Pi l ín y Calderón 
que cumplen pronto y bien. 
Belmonte torea de muleta cen poses de 
todas las marcas, que electrizan al público. 
La faena es emocionant ís ima y de valien-
te. E l público le corea con olés y palmas. 
Entra á matar el de Triana, y coloca una 
monumental estocada en lo alto, que mata 
al toro. (La ovación es delirante.) 
Posada y Belmonte han sido sacados en 
hombros. 
BARCELONA 6. 18,20. 
En la Plaza Nueva se ha celebrado la 
corrida de toros anunciada, l idiándose reses 
de Benjumea, por los diestros Machaquito, 
Gallo, Gaona y Joselito.. 
E l primer toro, (¡ue tomó cinco varas, oca 
sionando una caída y sin cansar defunción 
alg^ina, pasó á manos de Machaquito, y des-
pués de hacer con él una faena aplaudida 
por los morenqs, le largó nna estocada has-
ta la bola, descabellándole después á pulso. 
A petición del público, le fué concedida 
la oreja. 
El segundo toro, ha sido pequeño y de 
escaso poder, lo cual mot ivó algunas pro-
testas del respetable. Tomó cuatro varas á 
fuerza de acosarle. 
Gallo el mayor le encontró huido, y mu-
leteándole con brevedad, dejó una corta en 
su sitio, que fué aplaudida. 
El tercero se declaró desde que apar<?ció 
en e l redondel, manso perdido. 
Con ayuda por todas partes t o m ó euatrci/ 
varas matando un caballo, y su mansedum-
bre or iginó una bronca para el ganadero,, 
pidiéndose á Gaona que no le matara. "> 
E l espada, aguantando tarascadas, mule-
teó con brevedad, para atizar u n a estocada 
entera buena, descabellando después á la 
primera. (Ovación.) 
Laborados de zinc: Cúpu las , decorados, ma. 
nezuelas, techos, torreones, etc. 
OE LAS AIRTSS. O EL U B ñ Q 




Suplicamos A los señores suscrlplores da provin-
cias y extranjero que al hacer las ptí?iovaoiones ó 
icclamacioüas tengan la bondafl de acompañar uua 
ti las fdjst cen auo raclbcn EL DEBATE. 
Por e l Miujsterio.de Eo;nen.to, s.e lia 
tado una Real otrden deciaixiiido < ' ! t- . . i i . 
&e<ruiido Congreso Naeional ele la • • • - 7 de 
Libro que ha de. celebrarse en Macitia,-en 
el p róx imo mes de Mayo, toda vez que oc-
nociendo el Sr. Villanucva la gruí* m -v-
tancia industrial y técnica, (pe % de •• npr. 
para las artes grá l i cas , ha queiic,.; ¿ i r "na 
prueba más de la atención que e l Gobierno 
presta a estos asuntos tan interesarte y que 
de modo tan directo afectan al progreso de 
las de nuestro paí*. 
Es, como los que se l idiarán después , de 
la vacada de D . Fé l ix vSuárez, viste terno 
color cas taño, y , á juzgar por SU desarrollo, 
debió estar bien alimentado en la dehesa. 
E l animalrto, lo mismo es comparecer á 
la vida pública que declararse manso de so-
lemnidad. , , \ 
Posada intenta hacerle los honores de la 
casa, saludándole con varios lances, que 
resultan movidillos. ¡ G t r a ' v e z será, aprecia-
ble joveif! 
El de D. Fé l ix vuelve la casa cochinamen-
te, dicho sea con perdón, y de tan feo modo 
toma tres varas por una caída y cero de-
funciones. 
Salen los tilicos de los palitroques, que 
son Riañi to y Alcantarilla, y ponen acepta-
blemente los garapullos reglamentarios. 
Posada se va. á la fiera y comienza á to-
rear de muleta, demostrando que sabe lo 
que se hace. La faena resulta ailgo deslucida 
porque el toro aclíucha que es un primor y 
se va al bulto s in hacer caso del cappte. 
¡ l a d r ó n ! ' 
Se perfila eü torero en cuanto puede, y 
entrando bien, agarra una estocada contra-
ria, cayéndose el estoque. Hay unos pa^es 
muy bonitos y. un descabello á la primera. 
(Ovación y vuelta ai' ruedo.) 
Segundo. 
Bel mi « n o pelo que el antorior, pero m á s 
grande y m á s gordo. 
Belmonte, muy jacarandoso, se encamina 
al terreno del toro y provoca un delirio 
fle otac'ioiies a l torear super ior í s imamente 
por veróuics, faroles y navarras, con saísa 
torcía , Cáñ ütc torero, con derroche de ate-
grfas-y rdie'••,!:.•>• y sin mover los pies. E l 
;^v<.í-.dd-.>'er.ioauccido, pide á la música 
nne tpaüe en lionor del fenómeno. 
Aunque ííó es «1 taro un portento de bra-
w n hnoc una regular polca, tomando cin-
co'vr-ras, en las que derriba cuatro veces 
V deia un penco para el arrastre. 
• Posada se gana una ovación formidable 
al hacer un quite muy oportuno, 
i Cambiado el tercio, deian P d m y Caffie-
m 
Madrid. 
En la Bolsa madr i leña sigue la misma es-
casez de operaciones y la misma calma que 
las pasadas semanas. 
Llama la atención de los profesionales el 
corro de obligaciones del Tesoro, que se en-
cuentra an imadís imo, pidiendo papel con 
prima de 70 cént imos. 
A mediados del mes actual espera el mi-
nistro de Hacienda tener terminados \of> 
presupuestos. Dicho ministro abriga t am-
bién el propósito de negocriar un nuevo lote 
de obligaciones del Tesoro, aprovechando 
la oportunidad del vencimiento del c u p ó n ; 
así , a l menos, se asegura. 
Los cambios para las compensaciones fin 
de mes, con arreglo á los cuales se han de 
hacer las operaciones de recogida y entrega 
de papel, son: 
4 por 100 interior 84,15; 4 por IGO amor-
tizable, 93,50; 5 por 100 amortizable, 100,904 
acciones Azucareras preferentes. 40 por 100; 
acciones Azucareras ordinarias, 12,50; ac-
ciones Duro Felguera, 33,80; acciones Ar-
coholeras, 82 por 100; acciones Central Me-
xicano, 249 pesetas acc ión ; acciones Río de 
la Plata, 469 pesetas acc ión; acciones ferro-
carri l Alicante, - 511 pesetas acción ; accio-
nes ferrocarril Norte, 525 pesetas acción. 
Durante la semana han disminuido las 
existencias en oro de la propiedad del Era-
rio, de 77,60 á 70,06 millones. 
Las del Banco de E s p a ñ a aumentan de 
^65,3-4 á 569,71 millones. 
Las de plata descienden de 751,89 á 747,05, 
millones. 
La circulación de billetes acrece de 1.807,46 
á 11.835,72 millones de pesetas. 
Ivas cuentes corrientes ordinarias decre-
cen de 451,91 á 442,02 millones. 
La cuenta corriente de efectivo del Te* 
soro, plata, disminuye el saldo en contra 
de éste de 28 72 á 26,35 millones. 
La cuenta en oro disminuye el saldo á 
favor de 66,30 á 61,75 millones. 
Las ú l t imas cotizaciones de la Bolsa de 
Madrid han sido las siguientes: 
Interior al contado, serie F , 83,25; Idem! 
fin corriente, ídem, 83,40; Amortizable 5-
por 100, serie F , 100,95; Idem 4 por 100^ 
92,50; Ayuntamiento de Madrid: Cédulaa 
del Ensanche, 94.50; Banco de España , 452; 
Banco Español del Río de la Plata, 470; 
Banco Central Mexicano, 263; Compañía d.<? 
Tabacos, 292; Sociedad General Azucarera, 
preferentes, 40; Nortes, 520; Madrid, Za-
ragoza y Alicante, 510; Cédulas hipoteca* 
rias, 4 por 100. 45. 
Cambios: Francos, 8,65; libras, 27,43. 
B a r c e l o n a . 
E l mercado barcelonés de valores s i g " ^ 
sostenido. 
Iva Diputación provincial ha publicado las 
bases para la tercera emisión de 2.728 Ob l i -
gaciones del emprés t i to de cinco miHones de 
pesetas, autorizado por Real orden de Agosto 
de 1909. 
E l Banco Hispano-Colonial subasta 2.000 
bonos de la Refónua al 92 por 100. 
La Hidrodinámica del Ebro, Sociedad do-
miciliada en Barcelona., ha sido reconocida 
en Francia, con un capital de un mil lón di-
vidido en 2.000 acciones de 500 pesetas, de 
las que se l levarán á aquel mercado, las se-
ña ladas con los números 1.001 al 2.000. 
Las ú l t imas cotizaciones de la Bolsa d« 
Barcelona fueron las siguientes: 
Interior 4 por 100, 83,42; JNortes, 103,95 V 
Alicantes, 101,85; Oreuses, 28,05; Obliga 
ciones Madrid, Zaragoza y Alicante, 5 por1 
100, 103,50; Idem i d . 4 y medio poa- ico, 
100,25; Idem íd. 4 por 100, 92,87; í dem Nor-
te, 4 por 100, Villalba, 93,75; Idem 4 por IQO 
Almansa, 93,75; Tabacos Filipinas, 100,25; 
Francos, 108,70; Libras, 27,46. 
B i l b a o . 
E l mineral .exportado por el puerto de 
Bilbao durante la pasada semana^ ha .sido: 
Para el extrauiero, 6.s.786.660 kilogramos. 
Cabotaje, 722.0Ó0 kilogramos. 
La ' junta.Siudical de la Bolsa de Jilbao ha 
Cinco varas por dos caídas , tomó el toro j señalado para la l iquidación, por diferencioí 
lidiado en cuarto lugar. 
Joselito hizo con él nna faena elegante, 
y muy metido entre los pitones, dando pa-
ses de muleta que el públ ico coreaba en-
tusiasmado. 
Da un pinchazo bueno, y después , tras 
breve muleteo, entré,-por derecha, colocando 
media estocada buena que basta. (Ovación 
y e»reja.) 
E l quinto toro tomó tres varas, matando 
u n caballo. Encon t ró Machaquito incierto á 
su enemigo, y pasándole con valent ía , le 
cuadró colocando una estocada contraria y 
ladeada, pera después descabellar al primer 
intento. 
E l sexto, grande y aparatciso por la lámi-
na, fué un toro escaso de poder, que tomó 
cinco varas sin causar.bajas en. las caballe-
rizas. 
Rafael Gómez, le toíeó con lucimiento, 
haciendo nna faena bonita y vistosa" qne en-
tus iasmó á la concurrencia, pero á la hora 
de matar, recetó media estocada caída , para 
repetir con una entera y contraria. (D iv i -
sión de opiniones.) 
Sépt imo. Cinco varas por dos caballos, 
fué la pelea que hizo el toro, al que Gaona 
lanceó con arte, recibiendo grandes aplau-
sos. 
E l y Gallito el mayor, toman los palos, y 
á compás de la mús ica colocan dos pares 
maravillosos, imi tándole Machaquito, que 
deja uno super ior ís imo. 
Gaona toma luego los av íos de inatar, y 
hace una faena de cerca, m u y inteligente y 
muy bonita, atizando un pinchazo bueno 
que precede á una estocada entera que basta. 
El ú l t imo de la corrida, eodieioso y de 
poder, toma cinco varas y mata u n caballo. 
Joselito le coloca tres pares y medio, lle-
gando admirablenicníc , y después , tras una 
faena estupenda, da un pinchazo y luego 
una estocada un poco caída que basta. (Gran 
ovación.! 
i de las operaciones á plazo en curso de valores 
| adnritidos á contratación oficiail en Bolsa, los 
cambios medietó sigtiientes: 
Acciones de la Sociedad Minas de Cala, á 
95 por 100. 
Idem íd . Minas é e I r ú n y Lesaca, á 56 
por 100. 
IdCm i d . Minera de Vi l laodr id , á 85 por roo. 
Idem íd. Sierra Alhamil la , á 120 por roo.. 
Idem j d . Anón ima Amrená, á 135 por 100^ 
Idem i d . Hidroeléctr ica Ibérica., á Jog 
por 100. 
Idem. íd . General Azucareraí de E s p a ñ a , 
preferentes á 40 perr 100. 
Idem íd. de los fesrocarriles de La Robla4 
á 52,50 por 100. 
Idem íd. dc los Ferrcaxtmles Vascongados, 
á 102,50 por TOO. 




Los novillos de Tamaroues. han resulta-
do mansos, Redondo, ha quedado mal y re-
gular. Antoüete , regular, y bien. 
~ Almendro, mal y pés imo, siendo engan-
chado por su segundo y resultando ileso. . 
La novillada ha resultado pés ima. 
He aquí el programa de las conferencia? 
públicas y gratuitas que se d a r á n esta se-
mana, á las cinco y á las seis y media da 
la tarde, cu el Inst i tuto francés: 
Lunes, 7, á las seis y media. M. Bcmglé. 
Curso de Sociología, ú l t ima lección. Las 
escuelas con temporáneas . 
Martes, 8, á las seis y media. M . W i l -
motte. Lengua francesa, I I I . La lengua en 
el siglo x v n . 
Miércoles, 9, á las seis y media. M. D u -
irias. Historia 1. E l Gtofeernó en el si-
glo XVIH. E l Rey, el clero, la nobleza, el 
«tercer Estado». 
Jueves, 10, á las seis y media. M . W i l -
motte. Lengua francesa I V . La lengua eni 
el siglo XVIH. . 
Viernes, l i , á las seis y inedia. M . Le 
Bretón. Literatura francesa I . E l palacio y¡ 
parque de Versallcs (con proyecciones). 
Sábado, 12, á las seis y media. M . Dumas. 
Historia T I . La oposición á la realeza. Los 
Parlamentos, los filósofos y los economistas. 
Martes, miércoles, jueves y viernes, á Jas 
cinco, clases prácticas de Francés por loa 
profesores del Inst i tuto. 
de EL DESATE 
Cervantes, ig, y San Agiuttk, ó. 
7 de Abrí! de 1913, 
M o J L ^ 520. 
R U R A T I V 
Lünéc.—San1 Bpifa'nío, Obis 
po y mártir; Sanios Ciriaco^ y 
««oBaaeros uiártires;, San Sa 
turaino, Obis^J y «míosor; San 
Joan Bautista de 3a SaUe. run-
d;Klor. y él boato Heimún. 
ooníesor.—La Misa y oficio di-
tino sen de la Feria 11, c-oa 
rilo snnplo y color blanco. 
ras 
S 
San. Scliastián (.'Juaronta Bo-
as).—A las pet^ ¿o expondrá 
Ja Divina Ifflajĉ ad'; á m 
áiéTT, Misa solemne, en la que 
predicará I) . Juan Miguel 
Moutejo, y por la tarde, á ins 
seis y media, continúa la No-
vena á Kan 1o<;é, pj'cdicando 
D. José Jnliá-
-Capilla'del Santísimo Cristo 
de la Salud.— Exposición por 
mañana, á las diez, hasta la 
Misa de doce, y por la tarde, 
á las seis, se expondrá de nüo 
yo Su Divina Majestad pava 
los Ejercicios cr<"o se hacen lo-
dos los lunes del año. 
Capilla del Santísimo Cristo 
•le San Ginés.—Ejercicios coa 
sermón al toque de oraciones. 
Continúan las Novenas á 
San José y á Saata Casilda en 
las iglesias anunciadas el día 
anterior,- predicando los seño 
res indicados en dicho día. 
(Este periódico se pubüca con\ 
censura eclesiástica.) 
BOLSOSL'TPÍBIJCI m i l i l 
DEL CENTRO POPULAR CA-
TOLICO DE LA IK MA-
CULADA (Atocha, 13). 
MADRSD. 
LES. ARDORES, AGbA DE fiCCA. DOLORES DEL ESTÓMAGO, Ft-ATULENCIA ^ FARMA-
I S ^ S D I G E S T O N I C O g ^ P ^ 
Depositarios: PÉREZ MARTÍN Y C.ft-Alcala, 9.-MADHjD 
l i ' lnff i^é s i © s k de calidad supe-
rior para faináicwnes y hornos Martín-
Sienjens. 
ñ c o r s i s Bessemer y Si«metis-Mar-
iin en las diinensiones usuales para el 
comercio y censtrucciones. 
©ssirpíiisss M^gEaoSs,, pesados y l i -
geros, para ferrocarriles, minas y otras 
industrias. 
para tranvías eléctricos. 
Sesteo. 
para toda clase de cons-
trucciones. 
C h a p a s gruesas y finas. 
Sorasí:r*iss£-25SEí£S c í e v i ^ a s 
armadas para puentes y edificios. 
F a s f a v í c s o i é a especial de KSBÜS-
Llamamoa la aton-
eión sobro osle nuevo 
reloj, quosaguramen-
leserií aproeiatio por 
todos los que sus ecu-
paoionoa los oxigo sa-
ber la hora fija de no-
che, lo enal se consi-
gue con ol mismo sin 
ñeeesid^d de recurrir 
ú oanllaG, eío. 
Esto naavoreloj tie-




ral descubierta hace 
algunos años y qae 
hoy valo 29 millonea 
el k i l o aproximada 
mente, y dospuós de 
muchos esfuerzos y 
trabajoase ha podido 
conseguir aplicarlo, 
on ínfima cantidad, 
-bu la ros . Consta 
en cuesíione-s ¡9(Ja,e3, ^ » 
Santo, 2S, Pr¡tíc¡p^ 
MUJER c í ^ i T y - r f 
sola, ¿frécese L t M 
cmdar saceidote, 
> de confiíin^ 0 
(98:) " 
cargo u eotiapza. 
Jordán, 9, 3..° 
ALICIA GARClX~TrT:~^ 





raaestra su^ "or. se of rece dar 
nes on colegio rdigiosn A I 
particular. Moatse^t 
izqdá., do diez á tros. 
C H A U ^ E U R l ^ ^ 
co; pocas protensioaes. ¿ 3 
Correos, nútn. 25.381. (í-ó ) 
nillas, que permiten 
ver perfectamente lAtt 
hoiva de noche. Vor 
este reloj en la obscu-
ridad ea verd.ider i-
mente uní nuravilia. 
Sran facjüdad da la Gasa á ios sañores sacs rdo íes 
para adquirir esto reloj. 
Ptas. 
. JOVErJ se ofrece pa^ Co. 
sobre h.s horas rma-!,r)li;,ior- on]cnanza ó cwüai-m 
«Slnforracs buenos. Razón: ]• 
pejo, 8, tienda. 
En caja níquel con bu&na máquina garantizada, caja 
rnoda extraplaajO • • 
Ídem, máquina extra, áncora, rubíes 
PROFESOR da W i o n ü f e 
pnmora y segunda «nsws e señaría Espejo, 8, zapatería. 
Para desempeñar t r . ^ 
<lo escritorio de comen») y 
sa particular, ee necesita per-
sona católica apostólica r0m^ 
na, seria, honra/la, iutol¡gen 
^^iletra. Dinguse á esta Admt 
;!iisLracion. 
oFRESr-N TRABAJO L a t s 
versas aplicaciones 
Solicitan írsijajo. 
Un oficial escultor orna-
mentación; ayundantca, peones 
mano y peorios sueltos do 
albañil, un oiicial do pintor: 
tres porteros, un cochero, an 
cobrador y un guarda de campo. 
Esta esencia especialishna para automóvi les , sin que nin-
guna otra la supere, se halla de venta en todos los garages 
en bidones de cinco y nueve litros. Prefiérase este ú l t imo 
envase, por su menor peso, por su mayor baratura, y por 
que, dada su ferina plana, se acomoda mejor en el coche. 
Todos los bidones llevan el precinto con 2a indicación C L A -
V1LÉÑO y las iniciales de la casa Fourcade y Provot. De-
berán desconfiar los compradores de los bidones que no con-
serven intacto este precinto. 
TODA LA C0ERSSP01TDS1ÍCIA 
¡ i Ss KiaRtlan por correo certificaáos con aumento da 1.50 ptas. FALTAN aprendices do cbv 
üiata con buenas rof-ji-encias, Sa 
preforirán nuevos en el oficio, 
Santa Teresa, primoro. cbaui* \f Popelines. Msinlenón. Estampados do Al-
Kí^tíüíuams áU» sacia y Suiza. P^numág. Driles. Piquea. La-
noria. Medias negras y colores marca Vieloria. Géneros blan-
cos. Bordados. Puntillaa. Tapetes hilo. Storc^ 
73 3S3 -:J nsf as-sa Y E I T A I 
ACAU£MIH de proparacion 
3ra el ingreso en la Escuela de 
mero doTccha. 3 - X 33 X i T A . : F l 
Sci 
10 J i 
Los Sindicatos a g r í c o l a s d é l a p rov inc i a de 
J'Falencia ofrecen sus productos, que son ce-
p̂ j peales, legumbres, vinos, patatas, carbones de 
— {encina, alubias, lanas, etc. 
D i r i g i r s e á la F tedePác^én Cato l i eo 
E ^ s ^ S a sis Sa P^O^SKCÍSCJ G f i w i l o 
TnlsroBa á los que viajnn no confundir el despacho que tie-
TIÍO esUbiecido osla Casa en 11 eal le do Alcalá, nám. 13, Sr. Ga-
írreuste, con el despacho de las Compañías, por encouirarso 
\Wm SANTOS, , MONTEVIDEO, BUENOS A I R E S , l ^ T ^ í ^ n 
ESTADOS UNIDOS D E A M E R I C A . H A W A I ! . E T C . E T C . 
T e l é f o n o 3.283. 
tería. 
FSOFESOM católa dTp^ 
mera enseñanza, con inmejora. 
blca referencias, so oíreco á fa. 
milia católica, para educar nü 
ños, oficina ó secretario partí-' 
calar. Fernando do 'a Torre.---' 
Recinto del Hipódromo. 
AGENTE práctico, so ofrece 
para casa importante. Razóu; 
Sau Francisco de Pav.U 8, 1.* 
derecha. Gijón. 
» » hotel ó piso grande amucbladoJ 
. E S C U E L A S U P E R I O R D E L MAvxfo-l tlíClvJfy ¿ JVJSÍIJIO, con garage, en 
i Praparaeión, ingreso, profesorado técnico, aJuumos inter-|i>licri ^ ¡^Q y &\\;i(>_ Dirigir pro 
|no,s. Externos ambos sesos. . ! iv^icionoa k RSaodaiena nú-
| ^ a - ^ l D S l V C I A . &Jk.TSS - J O S S luiciones ft magaaiena, nu 
KS¡f.A'v-!!>" • w. 4 V 6 '•'lero 3. portería. 
" " ífirjsníaelonss ó indseasisnes I! El anricultor y el obrsro en 
Se desea alquilar por dos roe para ja formac¡ón II el Sindicato Agr.'ooia. 
sos. par^ famd.a compuesta de ^ _ j Algunas insiruoeione» para 
uatro scñíxos y ocho ^ ^ ^ S « J » ¿ C A T W W A«SÍ€©LAS II utilizar sus ventijas. 
POB DON ANTONIO ^0^:IOLf?0 MftRTIM 
2?* ^2. j£2 O 31 <CS> : O , S O 
OG i / c n t a e n e l k i o s e o d « E l i D E S f l T S 
IB 
novios-, ventajas aereditadafl 
y fácil elección do los utensl-
Uoa do cooina irrompibles, es-
peciales de esta Casa. 
Slalerías ««inpfeíos, & 55 | 
p e s e t a s . 
E X C U K S f i « I Í Z S T A S 
Botellas Therraog - Therma-
rín, de más de medio li tro, á 
» ptas. 45 cents.; frascos de re-
cambio, ^,45. Cubiertos, bote-
llas, fiambreras, vasos do bol-
aillo, etc., ele. 
F l í í e - c s higiénicos para agua, 
» ptas. 75 cénts. Jaulas muchos 
modelos. Variedad en ajuar de 
casa. 
Antigu?. «;«SB, Marín. 12,Pb-
za de Pierradores, ta (esquina Se contesta l a correspondencia a vue l ta de correo, y se e n v í a n pro . : | 
6 San Felipe Neri). Teléf. i . i t i . pectos y tarjetas gra t i s á auien lo solicite. 1 
D i r í j a n s e : a p a r t a d o Bs«!3?sa lu Despacnos: Ia*a3sa T@WBSs m i m ^ * 
Se garant iza la comodidad, l impieza é higiene, alimentos, s e r v M o y i S i l infant ismo, anemia, debi l idad general , raqui t ismo y cuantas enfermedades procedan 
rapidez; cocina e s p a ñ o l a y francesa; luz, t imbres, ventiladores y calo^ J sangre viciada, se curan con este poderoso tón ico reconstituyente a Dase de h ie r ro , 
r í f e r o s e léc t r i cos , aparatos de des in í ecc ión , camas de h ie r ro , hospital i W m r í a ess f & F m a t B i ^ s $ i § i V g ¡ t t é * f é é 9 á p Q S Q f a á * 
m é d i c o , medicina y alimentos gratis . Para l a seguridad y t ranquii idaG 
de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potente?, 
aparatos de t e l eg ra f í a sin hilos, que les permi te estar en c o m u n i c a c i ó n 
con la t i e r r a ó buque todo e3 v i a t é m 
PARA BUENOS I&JPRES08 
Y SELLOS CAUCHO 
Encomienda, 23, duplicada. 
Apartado Í71. Madrid. 
m m y m 
CASA RU!Z 
Trenzas, 6 pesetas. 
Plaza de Matute, 6. Oireceíóo teleqrráGa: 
g n^"0í;iras^éiiicosl{ ¡ N e r v i o s o s ! no o l v i d a r que existe este M n t i h é p y i f ^ é de prepa-
1 r a c i ó n cient í f ica tan esmerada, conocida y fácil de tomar como no hay o t ro medicamento. § 
B Os c u r a r á . 
Rechácese toda caja que no sea de lata y carezca del nombre de sus depositarios: 
j (En esta sección insertaremos 
[todas las ofertas y demandas de 
'trabajo, que se nos envíen, re-
•dactatias ea forma íjreve, sin 
^exigir más pago que el de diaz 
'céntimos por inserción, qus se-
sran aplicados á satisfacer los do-
¡rechos de timbre, que la Ha 
cionda percibe por cada anuncia 
periodístico.) 
NECESITAN TRABAJO 
SEfiORA francesa, dará lec-
ciones. Precio módico. Razón fin 
ssta Administración. 
SE NECESITA una sirvion, 
te, prefiriendo recién lirgada 
do provincias. Bolsa, 0, 3.° 
NOTA.—Arivortimos á las ntu 
morosísimas personas que ñas rs» 
mitán anuncios para esta sec< 
ción qua en ella solo darcmoi 
cuenta de las ofertas y deinar» 
das da «trábalo». 
d5¡ 
Rogamos d las fíiniilias de provincias que llegan á iVi. 
drid, visiten nuestra Exposición de Muebles y objete 
Decerativos. Los hay de todos los gustes y variedad di j | 
precios. Si os VÍÍÍS á casar no dudéis un momento en alba- Ü 
Ijjar vuestras casas con los cien mil objetos que os ofrecs-.i 
''mos, á la base tíe una baratura inconcebible. Vedlo y os, 
:onvenccré¡s de esta verdad. 
í a r M i a ^ i í s s j Aji^¿mévíom^ £ 4 p e s e t a s 
i Doy leccionea. francés, pri-
1 mera enseñanza, dibujo, ílo-
j ros, labores. Redondilla, 3, 
| principal. 
Imágenes , Aliares y toda clase de carpinter ía reli 
. Á - J . ] L J i . 
j SEÑORITA de compañía,-ha. 
I blando francés, so oíreco para 
T1ÍÍP! •^J?°'S,?í.Trát3OT - I íacompañar por la mañana, so-
mejorables. Tutor, 16, 4.°, de-
recha. 
a 9 
M d e i g l e s i a 
S u r t i d o e s D e e i a l e n t o d a ciase d e a r 
use. 
Jovca católico, práctica acrc-
íditada, so ofrece asistir enfer-
jmo, oualquior eníennedad, día 
jó noche. Escribir: Lista Co-
giosa. Actividad demostrada en los múltiples encar- t í e n l o s p a r a e l e n l t o d i v i n o . 
Sos. debido al numeroso é instruido persona!. F I I ^ A ^ S E C A T A I J O C Í ^ S Y M U E S T R A S 
F a r a la scrrespGndsüsia: V i O E N T E l í U , essaitor, Valgncia j T O ^ . Ó Í O ^ O Í 
Son tan agradables a l paladar como una golosina. Tienen la inmerisa ventaja de care-
cer de opio y sus compuestos; no ensucian ol e s t ó m a g o , qu i t an la in f lamac ión cto-las muco- i Írroos. a)i.58i. 
sas y las desinfectan. 
Sólo dos pastillas a t e n ú a n l a tos; usadas con constancia l a hacen desaparecer. 
I t e i r ó a e i a fea-ma^cims y á r o g ^ s e ^ i a s » á p e s e t a s t , S O e s a f a . 
Sepoeitarios por mayor de estos prei3aratío8: PEREZ, MARTÍN Y CO&IPAPSÍA, Alcalá 9. hlaúriú. 
Í51 C-ATOLtCO llegado do pne 
íblo-, activo, impuesto Contabili-
{dad, referencias y garantías 
!Madrid, desea colocación, co-
l bradoj", administrador, esori-
(bicnte, ó cargo análogo: casa 
jseria. López Hoyos, 11, pdnei-
'pal. Navarro. (91. 
COMEDIA.-A las 10 (tercoc 
limes de moda). La cliviaj 
Providencia. 
LARA.-A las 10 (doble). La 
perdición de los hombres.— 
A las 11 y 1/2 (sencilla), 
Las mocitas del barrio. 
A las 6 y 1/2 (doble). Un ne-
gocio de oro (tres actos). 
CERVANTES.-A las 6 y 1/2 
(sección vevmouth), Cammo 
adelante (dos actos).—A b.3 
9 y 1/2 (sección especial). 
Los dos pilletcs (ocho exé* 
dros). 
COMICO.—A las 10 (sencilla). 
Las bandoleras.—A las 10 y, 
8/4 (doble). Los apaches da 
París (dos actos). 
GRAN TEATRO.-A las 7 
(sencilla). La niña de los ha-
sos.—A las 10 (sencilla), Kt 
maestro Campanonc—A las 
11 y 1/2 (sencilla). 
PARISH.—A las 9, debut di 
Anclta Lilliam, los porroa 
actores, los Niards, el feno 
menal Roblodillo, Widará, 
el hombro que oreco, los gi"'' 
nasfcas Owokens y todos los 
clowns y excéntricos do f» 
compañía de circo quo diri* 
ge Wiliiam Parisli. 
BBNAVENTE.-Do 5 ú 12 í, 
1/2, sección continua de ci-
nematógrafo. Todos los dial 
estrenos. 
IDEAL POLISTILO. (VíS 
nueva. 2S;.—Abierto do 10* 
1 y de 3 á 8. Patines. S c t » 
continuo de cineraatógraio di 
5 á 8. Martes y viernes. ra«, 
da. Jueves, dedicado á losm< 
ños, con programas cspeoi» 
les. Hay bar-patisserio. 
f ©'slsfíra de E L D E B A T E (28) 
3? OIS. 
—Es inútil—replicó Obenrcizer—fati-
garos con la •vimera parte de esta carta, 
y voy á resumirla eti pocas palabras. He 
aquí, pues, cual era la situación de la per-
sona que ha escrito estas líneas. Había 
.vivido mucho tiempo en Sui/.a con su ma-
rido, á quien su salud obligaba á respirar 
ios aires de este país. Estaban entonces 
,á ponto de marcharse á una nueva resi-
dencia que habían elegido; debían estar 
instalados allí a los ocho días y anunciaban 
á la señora Miller que podrían recibirla 
allí á las dos semanas. Dicho esto, el au-
tor de la carta entra entonces en un deta-
lle doméstico muy imwrtantc. Privados 
de la dicha de tener hijos, y no abrigando 
ya, después de tantos años, ninguna es-
peranza con respecto á tal asunto, están 
sok)s y sienten la necesidad de interesar-
se en algo en su vida, habiendo resuelto 
adoptar á un niño. Empiezo á leer aquí 
palabra por palabra. 
«Qureéis ayiidamos, querida henna-na, 
á la realización de nuestro proyecto? En 
nuestra cualidad de ingleses deseamos 
adoptar á un niño inglés. Este niño pue-
ble buscarse, á mi modo de ver, en el hos-
¿pócto de Niños Abandonados; el agente 
ife mi mirado en Londres os indicará los 
medios que se han de emplear. Os dejo 
la libertad de elección, con las únicas con-
diciones que voy á deciros: el niño ten-I 
drá un año á lo más y será varón. Perdo-
nad el trabajo f"»f os orocuro, y traednos 
el niño con los vuestros, cuando vengáis 
á vemos á Neufchatcl. 
» U n a palabra más, que os dará á conocer 
las intenciones de mi marido en esta cir-
cunstancia delicada. Quiere apartar del 
niño que será el nuestro, toda humillación 
en el porvenir, y sobre todo no exponerse 
nunca á la pérdida del respeto de sí mis-
mo, que podría resultar para él del cono-
cimiento de su verdadero origen. Eleva-
rá el nombre de mi marido, y será edu-
cado en la creencia de que realmente es 
su hejo. La herencia que le dejaremos le 
será destnada y asegurada, no sólo según 
las leyes inglesas, sino también según las 
leyes de Suiza. Hemos vivido tanto tiem-
po en este último país, que podemos con-
siderarlo como el nuestro. Hay, pues, que 
tomar precauciones para prevenir toda re-
velación posterior que pudiera hacerse en 
el Hospicio de los Niños Abandonados-
»Ahora bien; nuestro nombre es bástan-
le raro en Inglaterra, y si intervenimos y 
somos inscriptos como adoptantes en los 
registros del Hospicio, habría ciertamen-
te que temer muchas cosas. Nuestro nom-
bre lo tienen en .Inglaterra millares de 
personas de toda clase y rango; y si que-
réis consentir en aparecer vos sola en es-
tos registros, el secreto estará asegu-
rado. 
«Cambiamos de residencia y nos tras-
ladamos á una parte de Suiza, donde nues-
tra situación y nuestra maneíra de vivir 
son desconocidas. Creo que haréis bien 
en tomar un aya nueva cuando vengáis 
á venios. Con todas estas precauciones el 
niño pasará por ser el mío, que habré 
dejado en Inglaterra y que rae será de-
vuelto por mi hermana. La única criada 
que conservamos á nuestro servicio al 
cambiar de morada es mi doncella, en la 
que puedo tener una completa confian-
za. En cuanto á los abogados, tanto en In-
glaterra como en Suiza, saben por su pro-
fesión guardar un secreto y podemos es-
tar tranquilos por esta parte. Así, pues, 
he aquí toda nuestra conspiración descu-
bierta á vuestros opos. Contestadme á 
vuelta de correo. Mil recuerdos y decid-
me si vendréis poco después de vuestra 
carta.» 
—¿Persistís en ocultar el nombre de la 
persona que ha escrito esas líneas?—pre-
guntó Véndalo. 
—La guardo para los postres—respondió 
insolentemente Obenreizer—y paso á mi 
segunda prueba. Un simple pedazo de 
papel, como véis. Es una nota remitida 
al abogado suizo que ha redactado los do-
cumentos relativos á este asunto. Voy á 
leerla. He aquí sus frases: 
«Adoptado en el Hospicio de los Niños 
Abandonados de Londres el 3 de Marzo 
de 1836 un niño varón con el nombre de 
Walter Wilding.— Nombre y situación 
de la adoptante: la señora Juana Ana Mi-
ller, muda, obrando en esto á nombre de 
su hermana, casada y avecindada en 
Suiza.» 
—¡Paciencia!—dijo Obenreizer viendo 
á Véndalo que á pesar de los esfuerzos de 
Bmtrey, se preparaba todavía á tomar la 
palabra;—no ocultaré por mucho tiempo 
el nombre que deseáis conocer. Pero he 
aquí otros dos pedacitos de papel- He aauí 
mi tercer prueba: 
«Certificado del doctor Ganz de N>iif-
chatel. fechado en Julio de 1858 » 
E l doctor certifica, lo veréis ahora mis-
mo, primero que ha asistido al niño adop-
tado en todas las enfermedades de la in-
u Z L ^ J qU-e h'es mcses ant^ de 
la fecha de este mismo certificado, el ca-
ballero adoptante había muerto; qu¿ ^ ^ 
tamisma fecha. la viuda de este caballem 
.acompañada de su doncella, salía fefeS 
chatel para volver á Inglaterra... Un ani-
llo más, par í unirás- á todas esas cadenas 
—añadió Obenreizer después de una cor-
ta pausa—y mi deber se habrá cumplido... 
La doncella en cuestión permaneció al 
servido de esta dama hasta la muerte de 
su señora, acaecida pocos años hace. Po-
dría, pues, afirmar la identidad del adop-
tado á quien ha servido desde su infan-
cia hasta su edad viril. He aquí las seños 
de su habitación en Inglaterra... y esto, 
señor Véndalo, es mi cuarta y última 
prueba. 
—¿Por qué os dirigís á mí?—dijo Vén-
dalo, mientras que Obenreizer arrojaba las 
señas escritas sobre la mesa. 
—¡Porque vos sois ese hombre! Por-
que si mi sobrina se casa con vos, se ca-
sará con un expósito, educado por cali-
dad pública; se casará con un impostor sin 
nombre, sm familia, que quiere ser un 
caballero y no es más que una caricatura. 
—¡ Bravo !—exclamó Bintrey—admira-
blemente dicho, Sr. Obenreizer; yo no 
añadiré más que una palabra á lo que aca-
báis de decir. Vuestra sobrina se casa gra-
cias á vuestros esfuerzos y á vuestra feliz 
intervención, con un hombre que hereda 
una hermosa fortuna!... Jorge Véndalo 
como coejutor testamentario, sufrid qué 
me felicite al par que vos. El último de-
seo terrenal de nuestro pobre amigo está 
cumplido. Hemos encontrado al verdadero 
Walter Wilding... ¡ Ah ! ¡ ah ! el mismo 
Sr. Obenreizer lo ha dicho: ¡ Vos sois ese 
hombre! 
Estas últimas palabras llegaron sin que 
las oyese, á los oídos de Véndalo. En aquel 
momento no tenía conciencia más que de 
una sensación única y deliciosa, no escu-
chaba más voz qiie la de Margarita que le 
decía: 
—Jorge, yo no os he amado nanea tan-
to como ahora. 
El teloi) cae. 
Es el día primero de Mayo. Prepáransc 
á goces infinitos en la encrucijada de los 
Cojos. Las chimeneas humean, el come-
dor patriarcal está alfombrado de guir-
naldas de flores; la señora Goldstraw, la 
respetable ama de gobierno, está en lo 
más fuerte de la pelea. Hoy es cuando el 
joven dueño de la casa se casa con su 
prometida allá lejos, muy lejos, cu Sui-
za, en el pueblecito de Brietz, al pie del 
Simplón, muy cerca de aquel abismo te-
rrible de donde le sacaron vivo su animo-
sidad y su valor. 
Las campanas de Brietz repican alegre-
mente. Las calles están entapizadas con 
alfombras y resuena el ruido de la músi-
ca y de las escopetas. Algunos toneles 
de vino, adornados con banderas, dejan 
correr el precioso licor bajo una tienda 
que se ha colocado delante de la posada, 
y prepárase allí un banquete al que todo 
el pueblo se sentará. 
¿Por qué ese repique de las campanas? 
¿Por qué esas banderas, esas colgaduras 
en las ventanas, esos tiros y esa orques-
ta? ¿Por qué está de gala el pueblo? ¿Por 
qué el corazón de aquellos rústicos ha-
bitantes se llena de alegría? 
La noche anterior la tempestad estalló; 
las montañas estaban de nuevo cubiertas 
de nieve, pero el sol brilla, el aire está 
fresco y embalsamado, los campanarios 
de zinc de los pueblos del valle parecen 
de plata bruñida; la cadena de los Al-
pes, en lo que alcanza la vista, es una 
extensa nube blanca en cielo azul. 
Por los cuidados de las buenas gentes 
de Brietz se ha erigido un arco de triun-
fo atravesando la calle en que los recién 
casados deben recorrer al volver de la 
iglesia. 
En él se lee por un lado esta inserí̂  
ción: 
«HONOR Y AMOR» 
y por el otro: 
«A MARGARITA VENDALO^ 
Es que están orgullosos de su joven j 
bella compatriota, es que son cutusias» 
tas. Quieren saludarla con el nombre de 
su marido al salir de la iglesia. Es una 
sorpresa, que la han preparado. Así, y ^ 
virtud de esto, la conducen al tmm 
por calles tortuosas que pasan por dejj 
trás de las casas. 
He aquí sin duda un proyecto que no 
era difícil de realizar en la pequeña cui-
dad de Brietz. 
Así, pues, todo está listo. A pie es co-
mo se irá á la iglesia y se volverá lo mis' 
mo. En el coarto más bonito de la posa-
da, adornado para la fiesta, los novios, el 
notario de Neufchatcl, el señor Bintrey, 
la señora Doz y cierto compañero grueso 
y de corta estatura, que es popular coa 
el mote de Jocy Ladle, se hallaban reuni-
das. . 
En verdad que la señora Doz estaba 
enguantada con un par de guantes que u 
eran suyos. Pero ya no levantaba loS ür ', 
zos al cielo, sino que los había echado ^ 
cuello de la desposada. El resto de *o? 
asistentes debía contentarse con la ^ 
de su ancha espalda, hasta que conciu 
yesen las demostraciones de cariño. 
—¡Amor mío!... ¡hermosa mia^-
cía suplicando la buena señora, 
nadme el haber tenido que ser en o t 
tiempo vuestro espía. -
—¿Mi espía, señora Doz?—repitió Ma 
garita en el colmo del asombro. , 
- ¡ E h . sí! ¡Vuestro espía, ángel ^ 
porque estaba encargada de vigilé 
vuestros actos!... 
(Se coniinuará.). 
.perdo-
